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Von der Censur gestattet. — Dorpat, den 16. December 1878. 
Dorpatschen Gymnasiums. 
I. 
Isrson»! bß$ D^mnssmms. 
Gouvernements-Schuldirector, Staatsrath und Ritter Theodor Gööck. 
Gymnasial - Jnspector, Collegienrath und Ritter Carl v. Mickwitz. 
Jnspector der Parallel-Classen, Collegienrath und Ritter Cand. Fried­
rich Kollmann, zugleich Oberlehrer der griechischen 
Sprache an den Parallel-Classen. 
Oberlehrer der Religion, Collegienrath und Ritter Cornelius T r essue r. 
Religionslehrer orthodox-griech. Consession, Protohierei und Ritter 
C a n d .  J o s e p h  S  c h e s t a  k o w s k i .  
Oberlehrer der lateinischen Sprache, Collegienrath und Ritter Cand. 
C a r l  W e i n e r ;  
der lateinischen Sprache an den Parallel-Classen, Coll.-Secretär 
Eduard G r ü n w a l d t. 
der griechischen Sprache, Collegienrath und Ritter Dr. Eduard 
S  c h u e i d e r ;  
der deutschen Sprache, Titulärrath und Ritter Franz Siutenis; 
der deutschen Sprache an den Parallel-Classen Dr. Wolfgang 
S c h l ü t e r ,  a u ß e r e t a t m ä ß i g .  
der russischen Sprache. Cand. Rudolph v. Zeddelmann. 
der russischen Sprache, Cand. Paul Pokrowski, außeretat­
mäßig. 
der russischen Sprache an den Parallel-Classen, Cand. Michael 
S s  i e r k o w ;  
der Mathematik und Physik, Collegienrath und Ritter Alex' 
a n d e r  P a u l s o n ;  
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Oberlehrer der Mathematik an den Parallel-Classen, Collegienrath 
u n d  R i t t e r  C a n d .  W i l h e l m  S p e c h t ;  
der historischen Wissenschaften, Collegienrath und Ritter Nicolai 
F r e s e .  
Wissenschaftliche Lehrer: Hofrath und Ritter Cand. Eduard Finger; 
Christlieb Luudman; 
Johannes Klinge, außeretatmäßig. 
Wissenschaftliche Lehrer an den Parallel-Classen; Hofrath und Ritter 
Otto Hermannsohn: 
Hofrath und Ritter Gustav Blumberg; 
Woldemar Schneider, außeretatmäßig. 
L e h r e r  d e r  r u s s i s c h e n  S p r a c h e ,  H o s r a t h  u n d  R i t t e r  D i e t r i c h  R e i m e r s ;  
der russischen Sprache an den Parallel-Classen, Collegien-Se-
cretär und Ritter Georg Spilling; 
der franzosischen Sprache, Collegienrath u. Ritter August Saget; 
d e s  Z e i c h n e n s ,  P e t e r  B a r t h ;  
des Gesanges, Collegieu Secretär Hermann Lange. 
Gymnasial-Arzt, Hofrath und Ritter Alexander Beck. 
Arzt cm den Parallel-Classen, Dr. Oscar Koppe. 
Schriftführer und Buchhalter, Titulärrath Wilhelm Keller. 
K a n z e l l e i b e a m t e  M a x  W a s s e r m a n n .  
A l s  S t u n d e n l e h r e r  u n t e r r i c h t e n :  
Professor Dr. Moritz v. Engelhardt. 
Oberpastor Wilhelm S ch w a r tz. 
Pastor-Adjnnct Mag. Robert Tiling. 
Pastor Wilhelm F r a n tz e n. 
Schnlinspector, Hofrath und Ritter Andreas B r u t t a n. 
Lehrer Eduard Ball od. 
Seminarlehrer August G l a g e. 
Turnlehrer Paul Büro. 
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Personal der Vorschule des Gymnasiums. 
Lehrer, Hofrath und Ritter Gustav Blumberg, zugleich Vorstand 
der Anstalt. 
Gouvernements-Secretär Johann Dihrik. 
Carl Haag. 
Eduard Weinert. 
A l s  S t u n d e n l e h r e r  u n t e r r i c h t e n :  
Religionslehrer orthodox-griechisch. Confession, Protohierei und Ritter 
Cand. Joseph Schestakowski. 
Turnlehrer Paul Büro. 
ii. 
W jBlttttbettiterHpHirng. 
A. Im Gymnasium. 
I m  C u r s u s .  
VII. VI. V. IV. III. II. I. Sum-ma. 
1. Religion 2 2 3 2 2 2 2 15 
2. Lateinische Sprache . 6 6 6 7 7 9 9 50 
3. Griechische Sprache . — — 4 5 6 6 6 27 
4. Deutsche Sprache . . 4 4 3 3 3 2 3 22 
5. Russische Sprache . . 5 5 5 5 5 5 5 35 
6. Mathematik 4 4 3 4 4 4 3 26 
7. Physik — — — — — — 2 2 
8. Naturbeschreibung . . 2 2 2 — — — — 6 
9. Geographie 2 3 2 3 2 — — 12 
10. Allgem. Geschichte . . 2 2 2 3 3 3 2 17 




— 2 2 2 6 
12. Schreiben 1 3 
29 29 30 32 34 33 34 221 
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Religion orthodox -griech. 
Confesfion 
Außer dem Cursus. 
Hebräische Sprache. . . . 




VII. VI. V. IV. III. II. 
B. In den Parallelklassen. 
I m  C u r s u s .  VII. VI. V. IV. III. II. I. 
Sum­
ma. 
1. Religion 2 2 3 2 2 2 2 15 
2. Lateinische Sprache . 6 6 6 7 7 9 9 50 
3. Griechische Sprache . — — 4 5 6 6 6 27 
4. Deutsche Sprache . . 4 4 3 3 2 2 3 21 
5. Russische Sprache . . 5 5 5 5 5 5 5 35 
6. Mathematik 4 4 3 4 4 4 3 26 
7. Physik — — — — — — 2 2 
8. Naturbeschreibung . . 2 2 2 — — — — 6 
9 .  G e o g r a p h i e  . . . . . .  2 3 2 3 2 — — 12 
10. Allgemeine Geschichte 2 2 2 3 3 3 2 17 
11. Geschichte Rußlands. — — — — 2 2 2 6 
12. Schreiben 2 1 — — — — — 3 
29 29 30 32 33 33 34 220 
Religion orthodox-griechi­
scher Consession, gemein-
schastlich mit den Schü-
lern des Gymnasiums. 2 1 2 2 2 2 1 1 10 
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meinschaftlich mit den 
Schülern des Gymnas. — — — — 2 2 1 3 
Französische Sprache . . . — 2 2 2 2 2 2 12 
Zeichnen 1 1 1 — — — — 
gemeinschaftlich mit den 
Schülern des Gymnas. — — — 2 2 2 2 5 
Singen 1 
gemeinschaftlich mit den 
Schülern des Gymnas. — 1 1 1 1 1 1 2 
Turnen •2 2 ' 2 2 — — — 
gemeinschaftlich mit den 
Schülern des Gymnas.^ — — — — 2 2 2 8 
C. Zn der Vorschule. 
III. II. la. Ib. Summa. 
1. Religion 2 2 2 2 8 
2. Deutsche Sprache u. Anschau-
uugs-Unterricht 7 7 6 6 26 
3. Russische Sprache 4 4 4 4 16 
4. Rechnen 4 4 4 4 16 
5. Heimathskuude — 1 1 1 3 
6. Schreiben 2 3 3 3 11 
7. Zeichnen 1 1 1 1 4 
8. Lateinische Sprache — — 2 2 4 
9. Singen 1 1 1 1 2 
22 23 24 24 90 
Religion orthodox-griechischer Con-
session 2 2 2 2 2 
Turnen 2 2 1 2 I 2 2 
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III. 
Teri|$Himg W Ashrl̂ scher unter 
Ms Dohr enden 
Z U M  E n d e  d e s  J a h r e s .  
A. Im Gymnasium. 
VII VI. V. IV. III II. 1. Sum ma. 
Relig. ev.-luth. Conf. Jnspector Mickwitz, . . . . 2 — — — — — — 
Oberlehrer Treffner . . . , — 2 3 2 2 2 2 15 
Relig. orth.°gr. Conf. Protohierei Schestakowski . 2 ~~2 2 2 2 1 1 10 
Lateinische Sprache. Jnspector Mickwitz 6 — — — — — — 
Wissensch, Lehrer Finger . . — 6 6 — — — — 
Oberlehrer Grünwaldt. . . — — — 7 — — — 
„ Sintenis .... — — — — 7 — — 
„ Weiner 9 9 50 
Griechische Sprache. „ Grünwaldt. . . — — 4 5 — — — 
Oberlehrer Schneider . . . — — — — 6 6 6 27 
Deutsche Sprache. . Jnspector Mickwitz 4 — — — — — — 
Wissensch. Lehrer Lundman — 4 3 3 — — — 
22 Oberlehrer Sintenis .... — — — — 3 2 3 
Russische Sprache . Lehrer Reimers 5 5 5 5 — — — 
Oberlehrer v. Zeddelmann. — — — — 5 5 — 
„  S s i e r k o w  . . . .  3 
Director Gööck 2 35 
Mathematik Oberlehrer Treffner .... 4 4 — — — — — 
„ Paulson — — 3 4 4 4 3 26 
Physik „ Paulson — — — — — — 2 2 
Naturbeschreibung . Stundenlehrer Ballod . . . 2 2 2 — — — — 6 
Wissensch. Lehrer Blumberg 2 
Oberlehrer Treffner .... — 3 2 - — — — 
Wissensch. Lehrer Finger. . — — — 2 — — — 
Director Gööck — — — 1 — — — 
Oberlehrer Frese — — — — 2 — — 12 
Allgem. Geschichte . Wissensch. Lehrer Lundman 2 2 — — — — — 
„ Nnger. . — — 2 — - — — 
Oberlehrer Frese — — — 3 3 3 2 17 
Geschichte Rußlands „ Ssierkow. . . . — — — — 2 2 2 6 
Schreiben Seminar-Lehrer Glage. . . 2 1 3 
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S i n g e n  . . . . . . .  
Turnen 
Oberlehrer Treffner 
Lehrer Saget. . . . 
„ Barth. . . . 
„ Lange 
Büro . . . . 
VII VI V. IV. III. II. I. Sim 
-  2 1  2  
2! 2 I 2 
2 1  2 1  2  
B. Zn den Parallel-Classen. 
VII VI. V. IV. III. II. I. Sum nia. 
Relig. ev.'luth.Conf. Wissensch. Lehrer Blumberg 2 
Oberlehrer Specht — 2 
Pastor Frantzen — — 3 — — — 
Oberpastor Schwach. . , . — — — 2 — — 
Pastor-Adj. Tiling .... — — — — 2 2 
Professor v. Engelhardt . . — — — — — — 2 15 
Relig. orth.-gr. Conf. Protohierei Schestakowski . T '2 2 2 2 1 1 10 
Lateinische Sprache. Jnspector Kollmann .... 6 — — — — — — 
Miss. Lehrer W. Schneider — 6 — — — — — 
„  F i n g e r  . . . .  — — 6 7 — — — 
Oberlehrer Schlüter .... — — — — 2 — — 
„ E. Schneider. . — — — — — 2 — 
„ Grünwaldt . . . — — — — 5 7 — 
Griechische Sprache. 
„ Weiner 9 50 
Wiss. Lehrer Hermannsohn - — 4 5 - - — 
Deutsche Sprache. . 
Jnspector Kollmann .... — — — — 6 6 6 27 
Wiss. Lehrer Blumberg . . 4 — — — — - — 
„ „ Lundman. . . — 4 3 3 — - — 
Oberlehrer Schlüter .... — — — — 2 2 — 
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Russische Sprache . 
„  S i n t e n i s  . . . .  — — — — — — 3 
Lehrer Spilling 5 5 5 5 - — — 
Oberlehrer v. Zeddelmann. — — — — 5 5 — 
M a t h e m a t i k  . . . .  
„  S s i e r k o w  . . . .  5 35 
Wiss. Lehrer Blumberg . . 4 — — — — — — 
Physik 
Oberlehrer Specht — 4 3 4 4 4 3 26 
„  P a u l s o n  . . . .  — — — — — — 2 2 
Naturbeschreibung . Schul-Jnspector Bruttan . 2 2 2 — — — — 6 
Geographie Wiss. Lehrer Blumberg . . 2 — — — — — — 
„ „ Hermannsohn. — 3 2 2 — — — 
Director Gööck . — — — 1 — — — 




Wiss. Lehrer Lundman . 
„ „ Hermannsohn 
Oberlehrer Frese 
Oberlehrer Ssierkow. . . 
Schreiben : Seminar-Lehrer Glage. . 
A u ß e r  d e m  C u r s u s .  
Hebräische Sprache. I Oberlehrer Treffner . . . 







VII VI. V. IV. III. II. I. 
2 :  2  
1I 21 2! 2 
II 1 
2 1 2 2 
1 MIJ 
2  2 !  2  
f. Zn der Vorschule. 
Religion ev.-luth. Conf. 
Relig. orth.-griech. Eons. 
Deutsche Sprache u An-
schauungs-Unterricht . 
Russische Sprache. . . . 
Rechnen 
Heimathskunde 
Schreiben . . . 
Zeichnen 















„  W e i n e r t . . . . . .  
„ Dihrik 
„  H a a g  . . . . . . .  
„ Blumberg 
Weinert 
A n ß e r  d e m  C u r s u s .  
Turnen I Lehrer Büro . 
III. II. Ia. Ib. 
2  1  —  1  —  









jlprosHe des tut Asu^s ite 
Is^res buritgmtomirottot He^rstok^es. 
A. Im Gymnasium. 
jScptiina. 
Jnspicirender Lehrer: Mickwitz. 
1) Religion 2. St. Biblische Geschichte des alten Test, nach 
Kurtz. Kirchenlieder. Wiederholung der füns Hauptstücke des Kate-
chismus. M i ck w i tz. 
2) Lateiniche Sprache 6 St. 1. Sem. Regelmäßige Declina-
tion der Substantiv« und Adjectiva. Regeln über das Genus der 
Substantiv«. Das Verbum esse. Mündliche und schriftliche Uebnn-
gen. — 2. Sem. Regelmäßige Comparation der Adjectiva.. Cardi­
nal und Ordinal'Zahlen. Declination der Pronomina. Das reget» 
mäßige Verbum. Meirings Grammatik bis § 270, Uebungsbuch bis 
Cap. 16. In beiden Semestern wöchentlich ein Exercitium und ein 
Extemporale. M i ck w i tz. 
3) Deutsche Sprache 4 St. Uebungen in der Orthographie. 
Erläuterungen der Redetheile und des Wichtigsten aus der Flexionslehre. 
Uebungen im Lesen, Erzählen und Declamiren. Wöchentlich ein Aus-
satz erzählenden Inhalts. M i ck w i tz. 
4) Russische Sprache 5 St. Uebungen im Lesen mit steter Be-
rücksichtigung der Aussprache. Uebersetzen aus dem Russischen ins 
Deutsche. Ehrestom. von Golotusow Th. 1 M 57—61, 63, 64, 70, 
79—100. 3 St. — Auswendiglernen kurzer Erzählungen und Ge-
dichte. Schreiben nach dem Dictat. 1 St. — Das Wichtigste aus der 
F o r m e n l e h r e .  1 .  S t .  R e i m e r s .  
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5) Rechnen 4 St. 1. Sem. Erklärung des Zahlenschreibens. 
Die vier Species mit ganzen gleichbenannten Zahlen. Zerlegen der 
Zahlen in Primfactoren und Merkmale dafür. Erklärung der Brüche. 
Die vier Species mit Brüchen. — 2. Sem. Rechnung mit mv 
gleichbenannten Zahlen, sowohl ganzen wie gebrochenen, verbunden mit 
häufiger Wiederholung der Grundbegriffe. In beiden Sem. öftere 
Uebungen im Kopfrechnen. T r e f f n e r. 
6) Naturbeschreibung 2 St. In den Wintermonaten: DaS 
Thierreich in einzelnen Repräsentanten. — In den Sommermonaten: 
Besprechung der von den Schülern mitgebrachten Pflanzen. Arten-
beschreibnng. Handbuch: Bruttans Schul-Naturgeschichte. Im 1. Sem. 
Klinge, im 2. Sem. B a l l o d. 
7) Geographie 2 St. Das Elementarste aus der mathematischen 
Geographie. Die Meere, Inseln, Halbinseln, Vorgebirge, die Haupt-
sächlichsten Seen, Gebirge, Flüsse, Hoch- und Tiefländer der fünf 
Welttheile. Anfänge im Kartenzeichnen. B l u m b e r g. 
8) Geschichte 2 St. Erzählungen aus der griechischen Götter-
u n d  H e l d e n s a g e .  L u n d m a n .  
9) Schreiben 2 St. Glage. 
Sexta. 
Ansparender Lehrer: Finger. 
1) Religion 2 St. Biblische Geschichte des neuen Testaments 
nach Kurtz' bibl. Geschichte. Vierzehn Kirchenlieder neu gelernt und frü­
h e r  g e l e r n t e  r e p e t i r t .  W i e d e r h o l u n g  d e r  f ü n f  H a u p t s t ü c k e .  T r e f f n e r .  
2) Lateinische Sprache 6 St. 1. Sem. Regelmäßige Conjnga-
tion der Verba nach Meirings Grammatik mit mündlichen und schrift-
licheu Uebungen. Die Präpositionen, Adverbien und Conjunctionen. 
Uebersetzt wurde Meirings Uebnugsbuch, I. Abth. — 2. Sem. Un­
regelmäßige Declination, Comparation und Eonjugation. Numeralia 
und Pronomina. Uebersetzt wurde Meirings Uebungsbnch, I. Abth. 
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und ausgewählte Stücke der IL Abth. — In beiden Sem. Exercitien 
u n d  w ö c h e n t l i c h  e i n  E x t e m p o r a l e .  F i n g e r .  
3) Deutsche Sprache 4 St. Uebungen in der Orthographie, 
nebst Einübung der Jnterpunctionsregeln. I St. — Die Formenlehre 
und der einfache Satz nach Heidelbergs Elementargrammatik. 1 St. — 
Uebungen im Lesen, Wiedergeben des Gelesenen und Vortragen von 
Gedichten nach dem Lesebuch von Sintenis und Hermannsohn, 
Th. I. zweite Abth. 2 St. — Wöchentlich eine schriftliche Arbeit. 
Lu n d ma n. 
4) Russische Sprache 5 St. Uebungen im Lesen und Uebersetzen 
aus dem Russischen ins Deutsche. Ehrest, von Golotusow, Th. I. 
M 122—136, 139—153. 3 St. — Schreiben nach dem Dictat zur 
Einübung der Orthographie. Auswendiglernen kleiner Erzählungen 
und Gedichte. 1 St. — Grammatik: Wiederholung des in der vorher-
gehenden Clafse Durchgenommenen. Die Formenlehre ausführ-
Itcher. 1 St. — Alle zwei Wochen eine schriftliche Uebersetzung. 
R e i m e r s .  
5) Rechnen 4 St. 1. Sem. Erklärung der Schreibart der 
Decimalbrüche. Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche und 
umgekehrt. Die vier Species mit Decimalbrüchen. Das Verfahren 
der abgekürzten Multiplicatiou und Division. — 2. Sem. Geschäfts­
rechnen und RePetition der gemeinen und Decimalbrüche. Ausziehung 
der Quadratwurzel aus bestimmten Zahlen. T r e f f n e r. 
6) Naturbeschreibung 2 St. Erweiterung des in der vorher-
gehenden Elasse Gelehrten, mit besonderer Berücksichtigung der Syste-
matik. Handbuch: Bruttans Schul- Naturgeschichte. Im 1. Sem. 
Klinge, im 2. Sem. B a l l o d. 
7) Geographie 3. St. 1. Sem. Die allgemeinen Begriffe der 
topischen Geographie, die Meeresräume und Inseln, Amerika und 
Australien. — 2. Sem. Topische Geographie Europa's, Asien's und 
A f r i k a ' s .  T r e f f n e r .  
8) Geschichte 2 St. Biographien aus der griechischen und rö­
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mischen Geschichte, nebst Einübung der wichtigsten Facta und JahreS-
z a h l e n .  L u n d m a n .  
9) Schreiben 1 St. Glage. 
Quinta. 
Jnspicirender Lehrer: Treffner. 
1) Religion 3 St. Die fünf Hauptstücke des Katechismus er-
klärt. Zugehörige Bibelsprüche und fünfzehn Kirchenlieder gelernt. 
T r e f f n e r .  
2) Lateinische Sprache 6 St. Repetition der Formenlehre nach 
Meiring. Das Notwendigste über Wortbildung und Ableitung. 
Grundbegriffe und Hauptlehren der Syntax mit mündlichen und schrift­
lichen Uebungen. Uebersetzt wurde im 1. Sem. Meirings Uebnngs-
buch, 2. Abth., im 2. Sem. ausgewählte Stücke aus Lattmanns lat. 
Lesebuch. — Außerdem in beiden Semestern Exercitien und wöchent» 
l i c h  e i n  E x t e m p o r a l e .  F i n g e r .  
3) Griechische Sprache 4 St. 1. Sem. Buchstaben, Lese- und 
Schreibeübungen. Hauptregeln über die Accente. Regelmäßige Decli-
nation der Substantivs und Adjectiva. Regeln über das Genus der 
Substantiv«. — 2. Sem. Komparation der Adjectiva. Unregelmäßige 
Nomina. Nnmeralia. Pronomina. Das Paradigma der regelmäßi­
gen Verba auf <u. — In beiden Sem. mündliche und wöchentliche 
schriftliche Uebungen und Vocabellernen nach Wesener's Elementarbuch 
T h l .  I .  G r ü n w a l d t .  
4) Deutsche Sprache 3 St. Die Syntax nach Heidelbergs Ele-
mentargrammatik. 1 St. — Lesen mit grammatischen Erläuterungen 
und mündlicher Wiedergabe des Gelesenen und Uebungen im Decla-
miren nach dem Lesebuch von Sintenis und Hermannsohn Thl. 2. 
Uebungen in der Orthographie. 2 St. — Wöchentlich eine schriftliche 
A r b e i t .  L u n d m a n .  
5) Russische Sprache 5 St. Lesen und Uebersetzen aus dem 
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Russischen ins Deutsche. Ehrest, von Golotusow, Thl. I. M 172—174, 
181—196. 2 St. — Schreiben nach dem Dictat. Auswendiglernen 
kleiner Erzählungen und Gedichte. 1 St. — Die regelmäßigen For­
men der Etymologie im Znhammenhange nach der Grammatik von 
Pihlemann. 1 St. — Mündliches Uebersetzen aus dem Deutschen 
ins Russische. Uebungsbuch von Pihlemann, M 44—49, 51—76. 
1  S t .  —  A l l e  z w e i  W o c h e n  e i n e  s c h r i f t l i c h e  Ü b e r s e t z u n g .  R e i m e r s .  
6) Mathematik 3 St. 1. Sem. Die abgekürzten Operationen 
mit Decimalbrüchen, Wurzelausziehen, Geschästsrechnen 2 St. — 
2. Sem. Die vier Species der allgemeinen Arithmetik. 2 St. — 
In beiden Sem. Geometrische Propädeutik. 1 St. Handbücher: Paul» 
sott's Propädeutik der Geometrie und Pah tisch, Beispielsammlung. 
P a u l s o n .  
7) Naturbeschreibung 2 St. In den Wintermonaten: Geologie, 
mit besonderer Berücksichtigung der Geognosie. — In den Sommer­
monaten: Morphologie der Gewächse: Beschreibung und Classification 
d e r  v o n  d e n  S c h ü l e r n  m i t g e b r a c h t e n  P f l a n z e n .  I m  1 .  S e m .  K l i n g e .  
Im 2. Sem. Ball od. 
8) Geographie 2 St. 1. Sem. Physikalische Geographie mit 
Wiederholung der topischen. — 2. Sem. Politische Geographie der 
a u ß e r e u r o p ä i s c h e n  W e l t t h e i l e .  T r e f f n e r .  
9) Geschichte 2 St. 1. Sem. Die wichtigsten Facta und Zahlen 
des Mittelalters, mit Biographien der merkwürdigsten Persönlichkeiten 
nach Cauer's Geschichtstabellen und Stacke's Erzählungen aus der mitt-
lern und neuern Geschichte. — 2. Sem. Die neuere Zeit in derselben 
W e i s e .  F i n g e r .  
Quarta« 
Jnspicirender Lehrer: Frese. 
1) Religion 2 St. Die biblische Geschichte des alten Test, auf 
Grund ausführlicher Schriftlesung nach Kurtz' heiliger Geschichte 
R e P e t i t i o n  d e s  K a t e c h i s m u s .  T r e f f n e r .  
2 
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2) Lateinische Sprache 7 St. Die Casuslehre im Zusammen-
hange erläutert, mit wöchentlichen schriftlichen Exercitien oder Extem­
poralien. 3 St. — Caes. bell. Gall.lib. I. 2 St. — (Md. Metamorph. I, 
1—451, 748—779. II, 1—50. Einzelne Abschnitte wurden memorirt. 
2 St. Grünwaldt. 
3) Griechische Sprache 5 St. Regeln über die Veränderung der 
Consonanten. Präpositionen. Conjugation der Verba pura, muta, 
liquida und das Paradigma der Verba auf /m. Unregelmäßige Verba 
auf fxi und co. Wöchentlich ein Exercitium oder ein Extemporale. 
U e b u n g e n  i m  U e b e r s e t z e n  n a c h  W e s e n e r  T h .  I  u .  I I .  G r ü n w a l d t .  
4) Deutsche Sprache 3 St. Wiederholung der Formenlehre. 
Wortbildung. Satzlehre mit Uebung in der Bildung von Sätzen. 
Einübung der Jnterpunctionsregeln. Aufsätze alle zwei Wochen, meist 
erzählenden oder beschreibenden Inhalts. Uebungen im Lesen, Erzählen 
u n d  D e c l a m i r e n .  L u n d m a n n .  
5) Russische Sprache 5 St. Lesen und Uebersetzen aus dem 
Russischen ins Deutsche. Wiedergeben des Gelesenen. Ehrest, von 
Golotusow, Th. 2: HsyTCKi,. EcTecTBemma npoHBBe^emff h Ty-
3eMu,H HpH-amypcKHX'L CTpam». CaBBa HßaHOBimi» EiuaeB'B. 
He aaBHgyHTe ÖoraTCTBy. T6HL MaxepH. Jonia/tB Kasßnqa 
MypMaHCKiä ßepen». CaMOOTBepneme Maxepn. Cpe^H capaEraa. 
ÜOCOJBCTBO EPMANA. HABORHEME B-L ÜETEPSYPR-H 7. HoaGpa 
1824 r. 2 St. — Schreiben nach dem Dictat. Extemporalien. Aus-
wendiglernen von Gedichten. 1. St. — Die Etymologie im Zusam-
menhange nach der Grammatik von Pihlemann. 1 St. — Mündliches 
Uebersetzen aus dem Deutschen ins Russische. Uebungsbuch von Pih-
lemann, M 101—130, 156, 157. 1. St. — Wöchentlich eine schrift­
l i c h e  Ü b e r s e t z u n g .  R e i m e r s .  
6) Mathematik 4 St. 1. Sem. Planimetrie, erster Theil. 
3 St. Repetition der Arithmetik. 1 St. —- 2. Sem. Potenzrechnungen 
mit ganzen Exponenten. Gleichungen des ersten und zweiten Grades 
mit einer Unbekannten. 3 St. Geometrische Uebnngsaufgaben. 1 St. — 
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Handbücher: Paulson's reine Arithmetik und Lehrbuch der Planimetrie, 
u n d  M e i e r - H i r s c h .  P a u l s o n .  
7) Geographie 3 St. Uebersicht der politischen Geographie nach 
dem Leitsaden von Pütz: 1. Sem. Europa außer Deutschland und 
Oesterreich-Ungarn. — 2. Sem. Deutschland und Oesterreich-Ungarn 
und die außereuropäischen SB elitheile. 2 St. Finger. — In beiden 
S e m .  R u ß l a n d .  1  S t .  G ö ö c k .  
8) Geschichte 3 St. 1. Sem. Alte Geschichte. — 2. Sem. 
M i t t l e r e  u n d  n e u e r e  G e s c h i c h t e  n a c h  C a u e r s  T a b e l l e n .  F r e s e .  
Tertia* 
Jnspicirender Lehrer: Sintenis. 
1) Religion 2 St. Einführung in die prophetischen Schriften 
und Lehrbücher des alten Testaments. Es wurden besonders wichtige 
Stellen aus diesen Büchern der heiligen Schrift memorirt. Die bibli-
sche Geschichte des neuen Test, aus Grund ausführlicher Schriftlesung 
n a c h  K u r t z '  h e i l i g e r  G e s c h i c h t e .  T r e f f n e r .  
2) Lateinische Sprache 7 St. 1. Sem. Grammatik nach Met« 
ring § 420—640. 1 St. Exercitien und mündliche und schriftliche 
Extemporalien. 2 St. Caes. bell. civ. I. 3 St. Ovid. Metam. VIII, 
157—388. 1 St. — 2. Sem. Grammatik nach Mehring § 641 bis 
891. 1 St. Exercitien und mündliche und schriftliche Extemporalien. 
2 St. Caes bell. civ. II. III, 1—20. 2 St. Ovid. Metam. VIII, 
3 9 0 — 5 4 5  t t .  6 1 2 - 7 3 9 .  2  S t .  S i n t e n i s .  
3) Griechische Sprache 6 St. Flexion des Verbums. RePetition 
der gesammten Formenlehre nach Curtius, verbunden mit mündlichen 
Uebungen, schriftlichen Extemporalien und häuslichen Exercitien. 2 St. 
X e n o p h .  A n a b .  I  i t .  II ,  1 .  2 .  H o r n .  O d y s s .  I .  4 S t .  S c h n e i d e r  
4) Deutsche Sprache 3. St. 1. Sem. Schillers Wallenstein 
gelesen. Aufsätze. — 2. Sem. Tropen und Figuren. Aufsätze. 
2 St. Auswendiglernen und Besprechen von ausgewählten Gedichten. 
1  S t .  S i n t e n i s .  
2* 
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T h e m a t a :  1 .  S e m .  1 )  W i e  d a s  G o l d  i m  F e u e r ,  s o  b e -
währt sich Tugend und Wahrheit im Kampfe. 2) Jugend hat keine 
Tugend. 3) Max Picolomini. 4) Der Streit. 5) Was ein Häkchen 
werden will, krümmt sich bei Zeiten. 6) Astrologie und Astronomie. 
7) Ist es annehmlicher auf dem Lande oder in der Stadt zu leben? 
8) Das Gewissen. 9) Das ist das Loos des Schöuen aus der Erde. — 
2. Sem. 1) Wasser und Seele. 2) Groß' Glück, groß' Gefahr. 3) 
Das Leben für das Vaterland. 4) Dem Fleiße reifen goldne Saaten. 
5) Schiller, Kraniche des Jbykus und Schlegel, Arion. 6) Audiatur 
et altera pars. 7. Die römischen Triumphe. 8. Eepetitio est mater 
studiorum. 9. Lerne dich in die Menschen schicken. 10. Das Mit­
telmeer. 
5) Russische Sprache 5 St. 1 Sem. Gelesen, übersetzt und 
besprochen: Pitschkm's ßyöpoBciriä I u. II und gegen 20 Krylowsche 
Fabeln, welche theilweise memorirt wurden. 2 St. Gööck.— Schrei-
ben nach dem Dictat, abwechselnd mit Extemporalien. 1 St. Repe-
tition der Etymologie nach Pihlemann mit Berücksichtigung der 
slavischen Declination und Eonjugation. 1 St. Uebersetzen aus dem 
Deutschen ins Russische nach Pihlemann. 1 St. Alle zwei Wochen 
eine schriftliche Übersetzung. Gizycki. — 2. Sem. Gelesen, über-
setzt und besprochen: nyinKUH-B: Ctta3Kn o MepTBoft itapeBHfc, o 
itapfc Ca-HTairfc, o psiSairfe H pMÖKfc; ßyöpoBciriS, III—X. 2 St. 
Schreiben nach dem Dictat und Memoriren von Gedichten, abwech-
selnd mit Extemporalien. 1 St. Repetition der Etymologie nach Pih-
lemann mit Ergänzungen in Betreff der Präsensbildung. 1 St. Aus 
dem Deutschen ins Russische übersetzt: Pihlemann M 172, 173, 175, 
177, 189 — 192, 196, 200, 237, 244, 250, 254, 221, 223-226. 
1  S t .  —  A l l e  z w e i  W o c h e n  e i n e  s c h r i f t l i c h e  Ü b e r s e t z u n g .  Z e d -
d e l m a n n .  
6) Geschichte Rußlands 2 St. Von der Gründung des Reichs 
bis Johann III,, nach Jlowaiski. Im 1. Sem. Gizycki, im 2. Sem. 
S  s i e r k o w .  
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7) Mathematik 4 St. 1. Sem. Wurzelrechnung. Logarith­
men, ihre Berechnung, Eigenschaften und Gebrauch derselben. 3 St. 
Uebungen im Lösen geometrischer Aufgaben. 1 St. — 2. Sem. Glei­
chungen des ersten und zweiten Grades mit mehren Unbekannten. 1 St.— 
Planimetrie, zweiter Theil. 3 St. — Handbücher wie in Quarta. 
P a u l s o n .  
8) Geographie 2 St. 1. Sem. Die germanischen Staaten 
Europas. — 2. Sem. Die romanischen Staaten Europas nach Pütz 
L e i t f a d e n .  F r e s e .  
9) Geschichte 3 St. 1. Sem. Griechische Geschichte. — 2. Sem. 
Römische Geschichte. Handbücher: Dittmar, Weltgeschichte und Dietsch, 
G r u n d r i ß  d e r  a l l g e m e i n e n  G e s c h i c h t e .  F r e s e .  
Secunda. 
Ansparender Lehrer: SB einer. 
1) Religion 2 St. Der Katechismuslehre höherer Cursus nach 
K u r t z '  R e l i g i o n s l e h r e .  T r e f f n e r .  
2) Lateinische Sprache 9 St. Schriftliche Exercitien und Gram-
matik nach Meiring. 2 St. — Extemporalien. 1 St. — Cic. in 
Cat. I—IV it. de imp. Pomp. 2 St. — Livius XXI—XXII, 30. 2 St. 
V e r g .  A e n .  1 , 4 0 0 — 1 1 1 , 4 0 0 .  2  S t .  W e i n e r .  
3) Griechische Sprache 6 St. Die Syntax nach Curtius Cap. 
16—19, verbunden mit mündlichen Uebungen, schriftlichen Extempo-
ralien und häuslichen Exercitien. 2. St. Lysias oratt. VII, XXII, 
XXIV, XXV. Xenoph. Memorab I, 1, 2 § 1—28. II, 3, 4, 5. 
H o r n .  O d y s s .  X V I — X I X .  4  S t .  S c h n e i d e r .  
4) Deutsche Sprache 2 St. 1. Sem. Kleist, Prinz v. Homburg 
und Käthchen v. Heilbronn. Aufsätze. — 2. Sem. Schiller, Maria 
S t u a r t  u n d  J u n g f r a u  v .  O r l e a n s .  A u f s ä t z e .  S i n t e n i s .  
T h e m a t a :  1 .  S e m .  1 )  D e s  K r i e g e s  Z w e c k  m u ß  d e r  F r i e d e  
sein. 2) Je weniger Bedürfnisse wir haben, desto reicher sind wir. 
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3) OdSk reihum SavSvTsc 4) Welche Vortheile und Schwierigkeiten 
hat der, welcher sein Leben selbst beschreibt? 5) Die Darstellung des 
Todes nach Lessing. 6) Krieg führt der Witz aus ewig mit dem Schönen. 
— 2. Sem. Unglück ist die Schule der Weisheit. 2) Norwegen und 
Portugal. 3) Nicht der ist in der Welt verwaist, dessen Vater und 
Mutter gestorben; sondern, der für Herz und Geist keine Lieb' und 
kein Wissen erworben. 4) Held und Dichter. 5) Schillers Maria 
Stuart Act 5. 6) Das Betragen ist ein Spiegel? 7) Kann der 
Mensch Künftiges voraussehen? 8) Alexander der Große und 
Karl XII. 
5) Russische Sprache 5 St. 1. Sem. Gelesen, übersetzt und 
besprochen: Lermontow's Tepoö naraero speneM. 2 St. — Ex-
temporalien.. 1. St. — Syntax nach NtWitsch, § 1—119. 1 St. 
— Aus dem Deutschen ins Russische übersetzt: Oltrogge 1. Thl. VII, 
9—11. 1 St. Alle drei Wochen eine schriftliche Arbeit. Gizycki. 
— 2. Sem. Gelesen, übersetzt und besprochen: Lermontow's HÜCHH 
lipo n,apH ÜBana BacMBeBima und Gogol's Tapaci, EyjBÖa. 2 St. 
— Extemporalien. 1 St. — Syntax nach Nikolitsch §§ 120—131, 
142-166, 184-200, 205—217. BHÄBI. Präpositionen. 1 St. 
Aus dem Deutschen ins Russische übersetzt: Oltrogge 1. Th. VII, 12. 
1  S t .  A l l e  d re i  Wochen  e ine  sch r i f t l i che  A rbe i t .  Zedde lmann .  
6) Geschichte Rußlands 2 St. Von Johann III. bis aus Peter 
den Großen, nach Jlowaiski. Im 1. Sem. Gizycki, im 2. Sem. 
Ss ie r kow .  
7) Mathematik 4 St. 1. Sem. Kombinationslehre. Progressionen. 
Binomischer Lehrsatz. 3 St. — Geometrische Uebungen. 1 St. — 
2. Sem. Stereometrie. 2 St. — Ebene Trigonometrie. 2 St. — 
Handbücher: Hechels Lehrbücher der Trigonometrie und Stereometrie. 
Pau l son .  
8) Geschichte 3 St. 1. Sem. Geschichte des Mittelalters. — 
2 .  Sem.  Neue re  Gesch i ch te  nach  D i t tma r  und  D ie t sch .  F rese .  
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Prima. 
Jnspicirender Lehrer: Gööck. 
1) Religion 2 St. 1. Sem. Fortsetzung der christlichen Reli« 
gionslehre. Der erste Brief Petri. — 2. Sem. Ueberblick über die 
Kirchengeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Lehre in den 7 
ersten Jahrhunderten bis auf Joh. Damascenus. — In jedem Sem. 
e ine  sch r i f t l i che  A rbe i t .  T re f f ne r .  
T h em a ta zu den schriftlichen Arbeiten: 1. Sem. Psalm 119. 
— 2. Sem. Lehren des ersten Briefes Petri, geordnet nach dem zweiten 
Hauptstück des Katechismus. 
2) Lateinische Sprache 9 St. Extemporalien. 1. St. — Haus-
liche schriftliche Ausarbeitungen und Grammatik nach Meiring. 2 St. 
— Cic. Phil, II und de oratore I, 1—55. 2 St. — Tac. Agr. 
und Germ. 2 St. — Hör. Od. III, 26—30. IV und I. Sat. I, 
5  und  9 .  2  S t .  We ine r .  
3) Griechische Sprache 6 St. Die Lehre vom Gebrauch der 
Tempora, der Modi, des Infinitiv, der Participia nach Curtius, ver-
bunden mit mündlichen Uebungen, schriftlichen Extemporalien und 
häuslichen Exercitien. 1 St. Plat. Apolog. und Crito. Eurip. 
Medea .  Ho rn .  I l i a s  V I I ,  V I I I  und  V .  5  S t .  Schne ide r .  
4) Deutsche Sprache 3 St. 1. Sem. Geschichte der deutschen 
Literatur seit Schiller bis zu Göthe's Tode und von den ältesten 
Zeiten bis 1150. — Aussätze. — 2. Sem. Uebungen im freien Vor-
trage über allgemeine Gegenstände. — Aufsätze. 2 St. — Geschichte 
der deutschen Literatur im Mittelalter und der Reformationszeit. 1 St. 
S in ten i s .  
Thema ta :  1 .  Sem.  1 )  M i t  we lchem Rech te  ha t  Cäsa r  Ga l l i en  
erobert? 2) Seines Fleißes darf sich Jeder rühmen. 3) Was ge­
währt einem Staate Schutz gegen auswärtige Feinde? 4) Nur die 
Lumpe sind bescheiden, brave freuen sich der That. — 2. Sem. 1) Das 
gesellschaftliche Leben. 2) Lob der Unwissenheit. 3) Licht. 4) Die 
Furcht vor dem Tode. 
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5) Russische Sprache 5 St. 1. Sem. Gelesen, übersetzt und 
besprochen: Lermontow's ^EMOHI», I1*CHH npo uapa Hßana BacHJB-
eBHia, MiiiMpn, Fepofi naraero BpeMean. 2 St. — Freie Vor­
träge der Schüler, abwechselnd mit Extemporalien. 1 St. — Aus 
dem Deutschen ins Russische übersetzt nach Oltrogge 1. Th. 2 St. 
— Alle sechs Wochen ein Aufsatz Gizycki. — 2. Sem. Gribojedow's 
Pope OTT> yua und Gogol's Bift. 2 St. Gööck. — Freie Vor­
träge der Schüler, abwechselnd mit Extemporalien. 1 St. — Aus 
dem Deutschen ins Russische übersetzt nach Oltrogge. 2 St. — Alle 
sechs  Wochen  e in  Au fsa t z .  Ss ie r kow .  
Thema ta  zu  den  f r e i en  Vo r t rägen :  1 .  Sem.  Coaepmanie 
PyflHHa. Co^epatame PeBHBopa. Myiiy. Eßremti OHtrHH'B. 
JKenbi y CaaBHHi». IoanHi. AHTOHOBHII). CrapocB'feTCKie noM'fc-
MNKH. HBKOHT». HßAHT. PPOSHBIFI. — 2. Sem. Themata literar­
historischen Inhalts. 
Thema ta  zu  den  Au fsä t zen :  1 .  Sem.  O  KHHrone iaTaH in .  
ITfecHH npo itapa ÜBana BacMBeBima. Eiorpasia JepMOHTOBa. 
— 2. Sem. Biorpasia Ppnßo'fiÄOBa. Biorpa-sia RpturoBa. 
Im 1. Sem. erhielten einige Primaner, welche im Russischen 
schwach waren, gesonderten Unterricht in diesem Fache von dem 
außere ta tmäß igen  Obe r l eh re r  Pok rowsk i .  
Im 2. Sem. bestand neben der Prima versuchsweise eine beson-
dere Abtheilung für russische Sprache, in welcher 1 Abiturient des 
Dorpatschen Gymnasiums und 3 Abiturienten anderer Lehranstalten 
des Lehrbezirks, die im Juni-Termin d. I. die Matnritäts-Prüfung mit 
Ausnahme des Russischen bestanden hatten, unter der Leitung des 
außeretatmäßigen Oberlehrers Pokrowski in 8 wöchentlichen Stun-
den zu der ihnen gestatteten Ergänznngs-Prüfung im genannten Fache 
vorbereitet wurden. In dieser Abtheilung wurde durchgenommen: 
In der Classe gelesen und besprochen: Aksakow's ßtiTcirie ro^ti 
Barposa BHyica, II u. III, aus Polewoi's Literaturgeschichte die Bio-
graphien Krylow's und Turgenjew's, Turgenjew's CßHAame, CnepTi, 
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und JKHBMH Momu, Pnschkin's Epossy JIH H BÄOJTB yjraHB myMHBix*B, 
EIICBI , yTonJEHHUKI», II*CHE o B'FEMEM'B O-ier* , IIpopoicB, 
K-ieBeTHHKaMt Poccin, xIepHt, IlaMHTHHKB, üojiTaBa (Bruchstücke). 
Privatlectüre: Gogol's CTapocB-fiTcisie HOM-BIHIIKH u. IIImiejiB. — 
Auswendig gelernt: Krylow's OrpeKosa H Mypasefi, BeiBMoata, 
JIioSonBiTHBifi, Myxa H /^OPOZKHLIE u. CBHHBH H UacTyxB. — Freie 
Vorträge der Schüler nach Kostomarow's Pyccicaa HCTopia BB 6iorpa«i-
SX'B: o BjtaflHMip'6 CBSTOM-B, O üpocjtaB'fi My^poMB, o Bza^HHIP* 
MoHOMaxfc, o 0eoflocin BejontoMB und o McTncjiaB* XpaßpoMB. 
Die schriftlichen Arbeiten bestanden a) in Übersetzungen aus dem 
Deutschen ins Russische nach Oltrogge, b) in der Wiedergabe des Ge-
lesenen: Gogol's ÖTAPOCBIITCKIE NOM'FEMHKH und Hlimejib, Turgen­
jew's CßH^AHIE , CNEPTB und JKHBBIÄ MOHJH, Lermontow's Ryma u. 
HpopoisB, Pnschkin's Bpoaty JIH a B^OJIB yjiHH'B myMH&ix-B, B^CBI 
und yTonjreHHHKB, Dershawin's üaMaTHHK'b u. Maikow's J^ypo^Ka, 
c) in der etymologischen Analyse einzelner Wörter aus Krylow's Fabeln: 
BejiBMoata, JlroöontiTHBiS, OpeKOsa H MypaBeö, Myxa H ^oposs-
HBie und d) in der Wiedergabe des vom Lehrer Erzählten: o saHariaxB 
ijapa H npenpoBoar^EHIH BPEMENN BB xeqeme RHU, O PocysapeEBix?. 
ÖPAKAXB BB XVII B-FEE*, o ß'&JRK NAPCKOÖ HOB'SCTBI Mapbn XJLOHO-
BOFT, O KOJIROBCTB* Ha HapHH&IHB GZ-K^B. 
6) Geschichte Rußlands 2 St. Von Peter dem Großen bis Ni-
kolai I. incl. — RePetition der ganzen Geschichte. Im 1. Sem. 
G i zyck i ,  im  2 .  Sem.  Ss ie r kow .  
7 )  Mathematik 3 St. 1. Sem. Mathematische Geographie 
mit Inbegriff der wichtigsten Sätze der sphärischen Trigonometrie. 
2. St. RePetition der Geometrie. 1 St. — 2. Sem. Analytische 
Geomet r i e  2  S t .  Repe t i t i on  de r  A lgeb ra  und  T r i gonome t r i e .  1 .  S t .  
Handbücher: Lübsen's Anal. Geometrie und Wigand's Mathem. Geo 
g raph ie .  Pau l son .  
8) Physik 2 St. 1. Sem. Mechanik. — 2. Sem. Die Lehre 
vom L i ch te .  Pau l son .  
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9) Geschichte 2 St. 1. Sem. Das 18. Jahrhundert. — 2. Sem. 
1789—1815 .  F rese .  
Die Schüler orthodox-griechischer Confession erhielten den Reli­
gionsunterricht in 6 Abtheilungen, 10 Stunden, gleichzeitig mit dem 
Unterricht der Schüler evangelisch-lutherischer Confession, und wurde 
im verflossenen Jahr durchgenommen: 
VII. und VI. (cornbinirt) 2 St. Hb-b BeTxogaBtTHoä 6H6jieöcKOft 
HCTOpiü so M'teHeHiH BaBHiOHCKaro no pyKOBOßCTBy Up. Ilonoßa. 
^TENIE esanrezia OT-B Maxeea. 
Vi 2 St. Bßeßenie B-B npocrpaHHBifi KaTHxusncB H nep-
saa qacTB onaro 9 qjreHa BKJHOMITEJIBHO. OÖtacHeme BHAOB-B 
npasocjaBHaro 6orocay/Kema n ero npuHa/yreamocTefi, HTenie 
eBanrejia OTB Mapita, 
IV. 2 St. OKOHMeHa nepsaa uacTB npocTpanHaro KaraxHöHca 
h npoö^eHO h3t> BTopoä yacTH so yyema o 6-aaaceHCTBax'B. IIpn 
HSJiozKemH yqeHia o Tanncrs* CB. npmiamema no/tpoÖHO oÖTbacHeHbi 
nopa^OK'B H co^epacame JHTypria. iTeme eBanrejia OT-B loanna. 
III. 2 St. OKOHMena BTopaa H npoHRena xpeTBa qacTB 
npocxpaHiiaro KaTimiatica. Hxeme nocjranift an0CT0iBCKHxi. 
CB HeoöxoflHMBiMH oÖiacHeHiaMH. 
II. 1 St. Il,epKOBHaa ncropia OT-B naqajia xpiicriaiieTBa 
jo TopatecTBa ero npn KoHCTaHTHH'6 BejrHKOM'B, no pyKOBOftCTBy 
Dp. Py^aKOBa. Ilpn HSJOHtemH nepBOHaqajiBHaro pacnpocrpa-
Henia xpiiCxiaHCTBa npomiTana KHiira ^a«iü anoexojiBCKHX'B. 
IIoBTopeme ÖHÖJieäcKoä HCTopin. 
1 1 St. OKOHqena nepKOBnaa HCTopia, no pyK. Py/taKQBa, 
CB noBTopemeM-B npocrpaimaro KaTHxusnca. IIIecTaKOBCK ift. 
Außer dem Cursus wurden folgende Fächer gelehrt: 
1) Hebräische Sprache, in 2 Abtheilungen, 3 Stunden. — II. Abth. 
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2 St. 1. Sem. Seffer's Elementarbuch § 1—§ 32. — 2. Sem. 
Seffer's Elementarbuch § 33—63. — I. Abth. 1 St. 1. Sem. Re-
Petition der Formenlehre und der Uebungsstücke, welche in derselben 
vorkommen, nach Seffer's Elementarbuch. — 2. Sem. Zusammen­
hängende Lesestücke aus der Genesis. Grammatik nach Gesenius, 22. 
Au f l age .  T re f sue r .  
2) Französische Sprache, in 6 Classen, je 2 Stunden: 
VI. Plötz' Elementargrammatik, Lection 1—34. Lesen, Ueber­
setzen und Aussagen memorirter Stücke. Orthographische Uebungen. 
V. Plötz' Elementargramm. Lect. 35—60. Lesen, Uebersetzen und 
Aufsagen. Orthographische Uebungen. 
IV. Plötz' Elementargramm., Lect. 76—105. Lesen, Uebersetzen 
und Aufsagen. Orthographische Uebungen. 
III. Schulgramm, von Plötz, Lect. 1—24. Gelesen wurden 
die Nouvelles de Xavier de Maistre. Uebungen im Erzählen. 
II. Schulgramm, von Plötz, Lect. 28—50. Gelesen wurde 
Bonaparte en Egypte et en Syrie par Thiers und aus der Ehresto-
matte von Plötz. Uebungen im Erzählen. 
I. Gelesen wurde Vie de Franklin par Mignot. — Extemporalien. 
I n  a l l en  C lassen  sch r i f t l i che  A rbe i t en .  Sage t .  
3) Zeichnen, in vier Abtheilungen, 5 Stunden. — 4. Abth. 
(VII.) 1 St. Freihandzeichnen geradliniger geometrischer Flächenfiguren 
nach Vorzeichnungen an der Schultafel und geometrischer Flächen und 
Körper nach Drathmodellen. — 3. Abth. (VI.) 1 St. Freihandzeich­
nen nach Drath- und Holzmodellen und gerad- und krummliniger 
Ornamente nach Vorzeichnungen an der Schultafel. — 2. Abth. (V.) 
1 St. Freihandzeichnen nach Gruppen von Holzmodellen und krumm-
liniger Figuren und Ornamente nach Vorzeichnungen an der Schul-
tafel. Zeichnen perspectivischer Constructiouen. — 1. Abth. (IV—I.) 
2 St. Freihandzeichnen nach Gruppen von Holz- und Gypsmodellen 
und Vorlagen. Zeichnen perspectivischer Constrnctionen und architek-
ton i sche r  G l i ede r  nach  Vo rze i chnungen  an  de r  Schu l t a fe l .  Ba r th .  
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Singen, in 3 Abth. Stimm- und Gehörübungen. Volkslieder 
aus Erk's Liederkranz Th. I und die gebräuchlichsten Choräle. — 
2. Abth. Geistliche und weltliche Lieder aus der Sammlung von 
Löchner. — 1. Abth. Männerchorlieder und zweistimmige polyphone 
Uebungen  nach  B .  Widmann .  Lange .  
5) Turnen, in 4 Abtheilungen. — 4. Abth. (VII und VI). 2 St. 
Freiübungen einfacher Art an Ort. Ordnungsübungen: Reihungen, 
Schwenkungen, Windungen im Reihenkörper. Freispringen. Gemischter 
Sprung. Klettern. Beinthätigkeiten, Armwippen und Schwingen 
im Hang und Stütz. — 3. Abth. (V und IV). 2 St. 
Zusammengesetzte Freiübungen. Hantelübungen. Eisenstabübungen. 
Ordnungsübungen: Reihungen, Windungen, Schwenkungen im Rei-
henkörpergesüge. Frei- und gemischter Sprung. Klettern. Fortbewe-
gnng in Beugehang und Stütz. Hang- und Stützschwingen mit Bein--
thätigkeiten. Auf-, Um- und Abschwünge. Schaukeln. — 2. Abth. 
(III). 2 St. Hantelübungen. Eiseustabübungen. Ordnungsübungen 
im Lausschritt. Stoßfechten. GeräthÜbungen wie in V und IV mit 
geeigneten Erschwerungen. — 1. Abth. (II und I). 2 St. Stoß­
fechten. Dauerlauf. Ordnungs-, Eisenstab- und Hantelübungen. Ge-
räthzusammenstellungen, Uebungsfolgen an Geräthen. 
Eine Vorturnerstunde wurde von ausgewählten Schülern sämmt-
licher Abtheilungen besucht. 
Allen Turnern ist regelmäßige Gelegenheit zum Kürturnen ge­
bo ten .  Bü ro .  
B. Zn den Varalletclassen. 
Septlma. 
Jnspicirender Lehrer: Blumberg. 
1) Religion 2 St. Bibl. Geschichte des alten Testaments, die 
d re i  e r s ten  Haup ts tücke  und  S t rophen  aus  K i r chen l i ede rn .  B l umberg .  
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2) Lateinische Sprache 6 St. Regelmäßige Declination der Sub-
stantiva und Adjectiva. Genusregeln. Regelmäßige Comparation. 
Cardinal- und Ordinalzahlen. Pronomina. Das Verbum esse. 
I. it. II. Conjugation. Mündliche und schriftliche Uebungen in Ver-
bindung mit einem planmäßigen Vocabellernen nach Meiring's Uebungs-
buch  f ü r  Sex ta ,  Cap .  1  — 15 .  Ko l lmann .  
3) Deutsche Sprache 4 St. Uebungen zur Erzielung eines sinn-
gemäßen Lesens nach Sintenis und Hermannsohn. Erklärung und 
Besprechung des Gelesenen. Nacherzählen und Memoriren poetischer 
und prosaischer Stücke. Declination und Conjugation. Erklärung 
und Unterscheidung von Subject, Prädicat und Object. Uebungen in 
der Orthographie. Schriftliche Wiedergabe von Erzählungen und Be-
schreibuugen. B l u m b e r g. 
4) Russische Sprache 5 St. Lesen, Uebersetzen und Erzählen 
Chrestomatie von Golotusow, pag. 43—70 mit Auswahl. 3 St. — 
Auswendiglernen und Schreiben nach dem Dictat. 1 St. — Die 
wichtigsten grammatischen Formen mit Uebungen im Uebersetzen aus 
dem Deutschen nach der Grammatik von Pihlemann bis zum Fürwort. 
1  S t .  Sp i l l i ng .  
5) Rechnen 4 St. Wiederholung der Grundbegriffe und der 
vier Species mit ganzen und gebrochenen Zahlen. Die Rechnung 
mit ungleichbenannten Zahlen, sowohl ganzen wie gebrochenen, ver­
bunden  m i t  häu f i gen  Uebungen  im  Kop f rechnen .  B l umberg .  
6) Naturbeschreibung 2 St. In den Wintermonaten: Das 
Thierreich in einzelnen Repräsentanten durch Anschauungsunterricht 
an Naturalien und Abbildungen zur Einübung der Begriffe von 
Classen und Ordnungen. In den Sommermonaten: Besprechung der 
von den Schülern mitgebrachten Pflanzen behufs Kenntnißnahme ihrer 
Organe und Einübung der botanischen Kunstsprache. Handbuch: 
B ru t t an ' s  Schu lna tu rgesch i ch te .  B ru t t an .  
7) Geographie 2 St. Das Elementarste aus der mathemati-
schen Geographie, Die Meere, Inseln, Halbinseln, Vorgebirge, die 
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hauptsächlichsten Seen, Gebirge, Flüsse, Hoch' und Tiefländer der 
f ün f  We l t t he i l e ,  An fänge  im  Kar tenze i chnen .  B l umberg .  
8) Geschichte 2 St. Erzählungen aus der griechischen Götter 
und  He ldensage .  Luudman .  
9) Schreiben 2 St. Glage. 
Sexta. 
Jnspicirender Lehrer: Luudman. 
1) Religion 2 St. Biblische Geschichte des neuen Test. Wie-
derholung der fünf Hauptstücke nebst Worterklärungen. Kirchenlieder. 
K  e  u  ß  l  e r ,  d ie  be iden  l e t z ten  Mona te  Spech t .  
2) Lateinische Sprache 6 St. Nach Meiring's Grammatik die 
vier Conjugationen und Deponentia, die unregelmäßige Declination 
und Komparation, die numeralia und prouomina, die unregelmäßigen 
Nerba mit Einschluß der Deponentia. Mündlich und schriftlich über-
setzt wurde Meirings Uebungsbuch, I. und II. §§ 1—132. Wöchentlich 
ein Exercitimn; außerdem Extemporalien u. schriftliche grammatische 
Uebungen  des  Ve rbu rn  i n  de r  E lasse .  W .  Schne ide r .  
3) Deutsche Sprache 4 St. Uebungen in der Orthographie, 
nebst Einübung der Jnterpunctionsregeln. 1 St. — Die Formenlehre 
und der einfache Satz nach Heidelbergs Elementargrammatik. 1 St. — 
Uebungen im Lesen, Wiedergeben des Gelesenen und Vortragen von 
Gedichten nach dem Lesebuch von Sintenis und Hermannsohn, Th. I, 
zweite Abth. 2 St. — Wöchentlich eine schriftliche Arbeit. Lund m an. 
4) Russische Sprache 5 St. Lesen, Uebersetzen und Erzählen. 
Ehrest, von Golotusow, pag. 98—118 und 174—178 mit Auswahl. 
3 St. — Schreiben nach dem Dictat und Auswendiglernen. 1 St. — 
Wiederholung und Fortsetzung der wichtigsten grammatischen Formen, 
mit Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen nach der Grammatik 
von Pihlemann bis zum II. Cursus. 1 St. — Alle zwei Wochen 
eine schriftliche Übersetzung. Spilling. 
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5) Rechnen 4 St. 1. Sem. Erklärung der Schreibart der 
Decimalbrüche. Verwandlung gemeiner Brüche in Decimalbrüche und 
umgekehrt. Die vier Species mit Decimalbrüchen. Regeldetri. Schrift-
liche Uebungen. Kopfrechnen. — 2. Sem. Wiederholung der Deci-
malbrüche mit Rücksicht auf das Verfahren der abgekürzten Multi-
plication und Division. Das Wichtigste der Lehre von den Propor-
tionen, kurz gefaßt. Geschäftsrechnen. Leichte numerische Gleichungen. 
Schriftliche Uebungen. Kopfrechnen. — Handbuch: Hechels Arith-
met i sche  Au fgaben .  Spech t .  
6) Naturbeschreibung 5. St. Erweiterung des in der vorherge-
henden Classe Gelehrten, mit besonderer Berücksichtigung des Einhei-
mischen .  Handbuch :  B ru t t ans  Schu l -Na tu rgesch i ch te .  B ru t t an .  
7) Geographie 3 St. Topische Geographie mit Benutzung der 
Sydow'schen Karten: 1 Sem. Europa. — 2. Sem. Die außer-
europäischen Welttheile. — In beiden Sem. Uebungen im Karten­
zeichnen. Hermann söhn. 
8) Geschichte 2 St. Biographien aus der griechischen und rö-
mischen Geschichte nebst Einübung der wichtigsten Facta und Jahres­
zahlen. Lundman. 
9) Schreiben 1 St. Glage. 
Quinta. 
Jnspicirender Lehrer: Specht. 
1) Religion 3 St. Erklärung des Katechismus. Kirchenlieder. 
Bibellesen. Bibelsprüche. Keußler, die beiden letzten Monate 
Frantz en. 
2) Lateinische Sprache 6 St. RePetition der Formenlehre nach 
Meiring. Das Notwendigste über Wortbildung und Ableitung. 
Grundbegriffe und Hauptlehren der Syntax mit mündlichen und 
schriftlichen Uebungen. Uebersetzt wurde im 1. Sem. Meirings Uebungs­
buch, II. Abth., im 2. Sem. Lhomond, viri illustres, pag. 1—21. — 
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Außerdem in beiden Sem. Exercitien und wöchentlich ein Extemporale. 
F i nge r .  
3) Griechische Sprache 4 St. 1. Sem. Lese- und Schreibübun-
gen. Accentregeln. Declination der Subftantiva. Contraction der 
Vocale. Genus der Subftantiva. — 2. Sem. Adjectiva. Numeralia. 
Pronomina. Auw im Anschluß an Curtius Schulgrammatik. — In 
beiden Semestern mündliche und schriftliche Uebungen und Vocabel-
le rnen  nach  Wesene r ' s  E lemen ta rbuch .  He rmannsohn .  
4) Deutsche Sprache 3 St. Die Syntax nach Heidelbergs 
Elementargrammatik. 1 St. — Lesen mit grammatischen Erläuterun-
gen und mündlicher Wiedergabe des Gelesenen und Uebungen im Decla-
miren nach dem Lesebuch von Sintenis und Hermannsohn Thl. 2. 
Uebungen in der Orthographie. 2 St. — Wöchentlich eine s christliche 
Arbeit. Lundman. 
5) Russische Sprache 5 St. Lesen, Uebersetzen und Erzählen. 
Ehrest, von Golotusow, pag. 244—287 u. 205 — 211. 2 St. — 
Schreiben nach dem Dictat und Auswendiglernen. 1 St. — Grammatik 
nach Pihlemann bis zum Zeitwort. 1 St. — Mündliches Uebersetzen 
aus dem Deutschen nach Pihlemanns Uebungsbuch. 1 St. — 
Wöchen t l i ch  e ine  sch r i f t l i che  Übe rse t zung .  Sp i l l i ng .  
6) Mathematik 4 St. 1. Sem. Buchstabenrechnung: die vier 
Species in ganzen Zahlen, das Zerlegen in Factoren, verbunden mit 
RePetition aus der Arithmetik. Schriftliche Uebungen. Vorberei-
tender geometrischer Unterricht. — 2. Sem. Buchstabenrechnung: die 
vier Species mit Quotienten, die Lehre von den Verhältnissen und 
Proportionen. Schriftliche Uebungen. Vorbereitender geometrischer 
Unterricht, enthaltend die ganze Formenlehre, verbunden mit dem 
Conftruiren der Formen und dem Lösen leichter geometrischer Aufga-
ben. Handbücher: Nerlings Sammlung von Beispielen und Aufgaben 
und  Spech ts  Fo rmen leh re  de r  Geomet r i e .  Spech t .  
7) Naturbeschreibung 2 St. In den Wintermonaten: Minera­
logie. In den Sommermonaten: Beschreibung und Classification der 
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von den Schülern mitgebrachten Pflanzen; die wichtigsten Familien 
des natürlichen Systems. Handbuch: Bruttan's Schnl-Naturgeschichte. 
B ru t t au .  
8) Geographie 2 St. Physikalische Geographie und Wieder-
holung des Topischen mit Benutzung der Sydow'schen Karten: I.Sem. 
Europa. — 2. Sem. die außereuropäischen Welttheile. — In beiden 
Sem.  Uebungen  im  Kar tenze i chnen .  He rmannsohn .  
9) Geschichte 2 St. 1. Sem. Das Mittelalter. — 2 Sem. 
Die neuere Zeit. Handbuch: Stacke's Erzählungen aus der Mittlern und 
neuen Geschichte. — In beiden Semestern Einprägung der Chrono-
log ie .  He rmannsohn .  
Quarta» 
Ansparender Lehrer: Hermannsohn. 
1) Religion 2 St. Heilige Geschichte des alten Testaments nach 
Kurtz. Außerdem RePetition des Katechismus. Keußler, die beiden 
le t z ten  Mona te  Schwar t z .  
2) Lateinische Sprache 7 St. Die Casuslehre im Zusammen-
hange erläutert nach Meiring, mit wöchentlichen schriftlichen Extempo-
ralien und Exexcitien meist nach Metrmgs Uebuugsbuch für die mitt-
lern Classen. 3 St. — Uebersetzt wurde: 1. Sem. Lhomond viri 
illustres, 2 St. it. Siebeiis tiroc. poet. 2 St. — 2 Sem. Caes. bell, 
gall. lib. III. 2 St. und Ovid. Metam. I, 89 — 163 und VI, 
146—400 .  2  S t .  F i nge  r .  
3) Griechische Sprache 5 St. 1. Sem. Die Nomina und die 
Verba aus w. — 2. Sem. Die Verba auf //< und die unregelmäßi­
gen Verba der ersten Hauptconjugation nach Cnrtius. — In beiden 
Sem. mündliche und schriftliche Uebungen im Uebersetzen nach 
Wesene r  I  und  I I .  He rmannsohn .  
4) Deutsche Sprache 2 St. Wiederholung der Formenlehre. 
Wortbildung. Satzlehre, mit Uebung in der Bildung von Sätzen. 
Einübung der Jnterpuuctionsregeln. Aufsätze alle zwei Wochen, meist 
3 
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erzählenden und beschreibenden Inhalts. Uebungen im Lesen, Erzählen 
und  Dec lam i ren .  Im  1 .  Sem.  Lundman ,  im  2 .  Sem.  Keuß le r ,  
d ie  be iden  l e t z ten  Mona te  Lundman .  
5) Russische Sprache 5 St. Lesen, Uebersetzen und Wiedererzählen. 
Ehrest, von Uschinsky I. Th. pag. 190—238 u. II. Th. pag. 39—50 
2 St. — Schreiben nach dem Dictat, Extemporalien und Auswendig-
lernen von Gedichten. 1 St. — Die Etymologie nach der Grammatik 
von Pihlemann. 1 St. — Mündliches Uebersetzen aus dem Deutschen 
nach Pihlemann's Uebungsbuch pag. 91—123. 1 St. — Wöchentlich 
eine schriftliche Übersetzung. Spilling. 
6) Mathematik 4 St. 1. Sem. Potenzrechnung mit ganzen 
Exponenten. Gleichungen des ersten Grades mit einer unbekannten 
Größe. Schriftliche Uebungen. — Planimetrie, erster Theil. — 2. Sem. 
Ausziehen der Quadrat- und Kubikwurzeln aus bestimmten und all-
gemeinen Zahlen. Gleichungen des zweiten Grades mit einer un-
bekannten Größe. Schriftliche Uebungen. — Planimetrie, zweiter 
Theil, verbunden mit Uebungen im Lösen geometrischer Aufgaben. — 
Handbücher: Nerlings Sammlung von Beispielen und Aufgaben, 
Nerlings Lehrbuch der ebenen Geometrie uud Hechels Lehrbuch der 
Buchs taben rechnung .  Spech t .  
7) Geographie 3 St. Übersicht der politischen Geographie mit 
Übungen im Kartenzeichnen: 1. Sem. Europa. — 2. Sem. Die 
außereuropäischen Welttheile. Handbuch: Leitfaden von Pütz. 2 St. 
Hermannsohn .  — I n  be iden  Sem.  Ruß land .  1  S t .  Göö  ck .  
8) Geschichte 3 St. 1. Sem. Alte Geschichte. — 2. Sem. 
Mittlere und neue Geschichte bis 1789. — In beiden Semestern 
E inübung  de r  Ch rono log ie .  He rmannsohn .  
Tertia. 
Jnspicirender Lehrer: Kollmann. 
1) Religion 2 St. Heilige Geschichte des neuen Testaments 
nach Kurtz. Keußler, die beiden letzten Monate T i l i n g. 
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2) Lateinische Sprache 7 St. RePetition der Casuslehre. Die 
Lehre vom Gebrauch der Tempora; orat. obl. Wöchentlich ein Exer-
c i t i um ode r  Ex tempora le .  3  S t .  — Caes .  be l l .  c i v .  I .  2  S t .  G rün -
w  a  l d  t .  — Ov id .  Me tam.  I I I ,  1—130  und  V I I I ,  156—144 .  Sch lü te r .  
3) Griechische Sprache 6 St. RePetition der Formenlehre 
Das Notwendigste über Wortbildung und Ableitung nach Cnrtius 
§§ 339—360. Hauptlehren der Syntax «urschriftlichen Exercitien. 
1 St. — Xenoph. Anabasis II und III. 3 St, — Horn. Odyss. 
IX  und  X .  2  S t .  Ko l lmann .  
4) Deutsche Sprache 2 St. 1. Sem. Einzelne Capitel aus 
der Satzlehre. Erklärung von Gedichten nach Inhalt und Form. 
Uebungen im Recitiren memorirter Gedichte. Aufsätze. Schneider. — 
2. Semester. Einiges aus der Lehre von den Tropen. Leetüre von 
Göthe's Hermann und Dorothea. Aufsätze. Vorträge über selbstge-
wählte Themata (meist geschichtlichen und naturbeschreibenden Inhalts). 
Sch lü te r .  
Thema ta :  1 .  Sem.  1 )  D ie  Ho f fnungen  des  Schü le rs  am 
Anfange des Semesters. 2) Warum erwählen viele den Soldatenstand? 
3) Bei Siegfried's Leiche. 4) Benjamin Franklin (Charakteristik). 
5) Spanien und England (vergleich). — 2. Sem. 1) der Wald und 
seine Bedeutung für die Eultur. 2) der Herbst ist da. 3) Wodurch 
erweckt Goethe's Hermann und Dorothea in so hohem Grade unsere 
Theilnahme? 4) Charakterschilderung des Apothekers in Goethe's 
Hermann und Dorothea. 5) Afrika und Europa (Vergleich in geogr. 
und culturhistorischer Beziehung). 6) Metaphern und Metonymica 
aus Uhlands Balladen. 
5) Russische Sprache 5 St. 1. Sem. Gelesen, übersetzt und 
besprochen: Puschkin's ^y6poBCEiä I und II und Krylow'sche Fabeln, 
welche teilweise memorirt wurden. 2 St. Gööck. — Schreiben 
nach dem Dictat, abwechselnd mit Extemporalien. 1 St. — Repe-
tition der Etymologie. 1 St. — Aus dem Deutschen übersetzt: Pihle-
mann's Uebungsbuch Nr. 151—162. 1 St. — Alle zwei Wochen eine 
3* 
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schriftliche Übersetzung. Ssierkow. — 2. Sem. Gelesen, über-
setzt und besprochen: Puschkin's ^yopoBcniä III—X, jrfcTonHCE. cejia 
ropoxHaa 2 St. — Schreiben nach dem Dictat und Memoriren 
von Gedichten, abwechselnd mit Extemporalien. 1 St. — RePetition 
des Verbums nach Pihlemann mit Ergänzungen in Betreff der 
Präsensbildung. 1 St. — Aus dem Deutschen iu's Russische über-
setzt: Pihlemann Nr. 167, 169—171, 208—211, 213—221. 1 St. 
— A l l e  zwe i  Wochen  e ine  sch r i f t l i che  Übe rse t zung .  Zedde lmann .  
6) Geschichte Rußlands 2 St. 1. Sem. Von der Gründung 
des  Re i ches  b i s  Johann  I I I . ,  nach  J l owa i sk i .  Ss ie r kow .  
7) Mathematik 4 St. 1. Sem. Wurzeln und Logarithmen, 
kurz gefaßt, verbunden mit schriftlichen Uebungen. — Die ganze 
Stereometrie, verbunden mit stereometrischen und planimetrischen Auf 
gaben. — 2. Sem. Wurzeln und Logarithmen. Gleichungen des ersten 
und zweiten Grades mit mehreren Unbekannten. Uebungen im Ansetzen 
der Gleichungen. Schriftliche Uebungen. — Lösung planimetrischer und 
stereometrischer Aufgaben. —- Handbücher: Hechels Compendium der 
Stereometrie und Lehrbuch der Buchstabenrechnung, Nerlings Samm-
lung von Beispielen und Aufgaben und Vega's Logarith misch-Trigono-
metrisches Handbuch. Specht. 
8) Geographie 2 St. 1. Sem. Die germanischen Staaten 
Europa's. — 2. Sem. Die romanischen Staaten Enropa's nach dem 
Le i t f aden  von  Pü tz .  F rese .  
9) Geschichte 3 St. 1. Sem. Griechische Geschichte. — 2. Sem. 
Römische Geschichte. Handbücher: Dittmar, Weltgeschichte und Dietsch, 
Grundriß der allgemeinen Geschichte. Friese. 
Üecimda, 
Jnspicirender Lehrer: Kollmann. 
1) Religion 2 St. Glaubenslehre, höherer Enrsus; Lectüre und 
Erklärung ausgewählter Stellen aus dem griechischen neuen Testament. 
Keußler, die beiden letzten Monate Tili ng. 
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2) Lateinische Sprache 9 St. Syntax nach Meiling §§ 450 
bis 895. Wöchentlich ein Exerdtinm oder ein Extemporale. 3 St. 
— Cic. de imp. Cn. Pomp.; Laelius de amicitia; Liv. lib. XXII; 
Uebungen  im  Ex tempor i r en  ( l i b .  XX111 ) .  4  S t .  G rünwa ld t .  — 
Verg .  Aene i s  I I  und  IX .  2  S t .  Schne ide r .  
3) Griechische Sprache 6 St. Die Syntax im Zusammenhange 
erläutert nach Cnrtins § 361—506. Schriftliche Exercitien. 1 St. — 
Lysias Rede gegen Eratosthenes. Xen. Memorab. lib. IV. 2 St. 
— Homer Ilias I—IV, XIII, XVI, XVII. 3 St. Möllmann. 
4) Deutsche Sprache 2 St. 1. Sem. Lectüre: Lessings Na-
than, verbunden mit dem Wichtigsten aus der Lehre von den Tropen 
und den Dichtungsarten. Sprechübungen. Uebungen im Disponiren 
be i  Besp rechung  de r  Au fsa t z thema ta .  Au fsä t ze .  Schne ide r .  — 
2. Sem. Deutsche Literaturgeschichte bis zur Neuzeit mit eingehen-
derer Behandlung der wichtigeren Denkmäler (Walthariuslied, Nibelun-
gen, Walther). Aufsätze. Vorträge im Anschluß an besprochene Li-
te ra tn rdenkmä le r .  Sch lü te r .  
Thema ta :  1  Sem.  1 )  Was  so l l  den  Jüng l i ng  an t re i ben  
zur Erfüllung seiner Pflicht? 2) Die rechte Gastfreundschaft nach 
Goethes Hermann und Dorothea. 3) Wer der Dichtung Stimme 
nicht vernimmt, ist ein Barbar. 4) Die Freundschaft des Nisus und 
Enryatus. 5) Audendum est, fortes adjuvat ipse deus. — 2. Sem. 
1) Verdient der deutsche Kaiser Carl der Erstehen Namen des Großen? 
2) Deutschland das Herz Europas. 3) Das Walthariuslied (Inhalt 
und Charakterschilderung). 4) Charakteristik Hagens. 
5) Russische Sprache 5 St. 1. Sem. Gelesen, übersetzt und 
besprochen: Gogol's MepTBLia ßynm I und II. 2 St. — Extempo­
ralien 1 St. — Syntax nach Nikolitsch. 1 St. — Aus dem Deut­
schen übersetzt nach Oltrogge. 1 St. — Alle drei Wochen eine schrift-
liche Arbeit. Ssierkow. — 2. Sem. Gelesen, übersetzt und be-
sprochen: Gogol's MepTBbia Aymn III und IV und Lermontow's 
Fepofi naraero BpesteHH. 2 St. — Extemporalien. 1 St. — Syn­
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tax nach Nikolitsch §§ 120-131, 142-166, 189—200. BHÄM. 
Präpositionen. 1 St. — Aus dem Deutschen ins Russische übersetzt: 
Oltrogge 1 Th. VII, 8 und 1. — Alle drei Wochen eine schriftliche 
Arbe i t .  Zedde lmann .  
6) Geschichte Rußlands 2 St. Von Johann III bis auf Peter 
den Großen nach Jlowaiski. S s i e r k o w. 
7) Mathematik 4 St. 1. Sem. Unbestimmte Gleichungen des 
ersten Grades in ganzen Zahlen. Exponentialgleichung. Kettenbrüche. 
Arithmetische und geometrische Reihen mit Anwendungen. Das Wich-
tigste der Combinationslehre. Binomischer Lehrsatz. Schriftliche Ue-
bungen. —- Wiederholungen aus frühern Emsen, verbunden mit der 
Lösung von Aufgaben. — 2. Sem. Ebene Trigonometrie, verbunden 
mit mündlichen und schriftlichen Uebungen in der Lösung von Aufgaben. 
Wiederholungen aus frühem Emsen, verbunden mit der Lösung von 
Ausgaben. — Handbücher: wie in Tertia und Hechel's Leitfaden der 
ebenen  T r i gonome t r i e .  Spech t .  
8) Geschichte 2 St. 1 Sem. Geschichte des Mittelalters. — 
2. Sem. Das 16. und 17. Jahrhundert nach Dittmar und Dietsch. 
F rese .  
Prima. 
Jnspicirender Lehrer: Kollmann. 
1) Religion 2 St. Kirchengeschichte. Tiefere Begründung der 
ch r i s t l i chen  Leh re .  Keuß le r ,  d ie  be iden  l e t z ten  Mona te  Enge l -
Ha rd t .  
2) Lateinische Sprache 9 St. Extemporalien. 1 St. — Häus­
liche schriftliche Ausarbeitungen und Grammatik nach Meiring. 2 St. 
Cic. Phil. II und de oratore I, 1—55. 2 St. — Tac. Agr. und 
Germ. 2 St. — Hör. Od. III, 26—30, IV und I. Sat. I, 5 und 9. 
2  S t .  W  e ine r .  
3) Griechische Sprache 6 St. Schriftliche Exercitien mit Be-
rückst chtigung schwieriger Eapitel der Syntax nach Enrtius cap. 21—27. 
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1 St. Euripides Iphigenia in Tauris und Thukydides VI, 1—60, 
Horn .  I l i a s  XX-XX IV  und  Odyss  I .  5  S t .  K  o l l  mann .  
4) Deutsche Sprache 3 St. 1. Sem. Geschichte der deutschen 
Literatur seit Schiller bis zu Goethes Tode und von den ältesten 
Zeiten bis 1150. Aufsätze. — 2. Sem. Uebungen im freien Vor-
trage über allgemeine Gegenstände. Aufsätze. 2 St. — Geschichte 
der deutschen Literatur im Mittelalter und der Reformationszeit. 1 St. 
S in ten i s .  
Thema ta :  1 .  Sem.  1 )  Was  g ieb t  e i nem Vo l ke  we l t gesch i ch t -
liche Bedeutung? 2) Sua quisque pericula nescit. 3) Inhaltsan­
gabe von Lessings Laokoon 1—16. 4) Vergebens wird die rohe Hand 
am Schönen sich vergreifen; man kann den einen Diamant nur mit 
dem andern schleifen. — 2. Sem. 1) Schiller's Pompeji und Her-
culanmn. 2) Ueber die Turniere. 3) Wie unterscheiden sich loben, 
rühmen, preisen und herausstreichen? 4) Das Urtheil. 
5) Russische Sprache 5 St. Gelesen und besprochen: Gogol's 
Ccopa ÜBAHA HB. C-B HB. HmtHaopoBinjeirb, Turgenjew's Py^HHI 
und Lermontow's Fepoä Hainero BpeMeHH. 2 St. — Freie Vorträge 
der Schüler über literarhistorische Gegenstände und Extemporalien. 
1 St. — Aus dem Deutschen ins Russische übersetzt nach Oltrogge. 
2 St. — Alle sechs Wochen ein Aufsatz. Ssierkow. 
Themata  zu  den  Au fsä t zen :  KpecTosue  noxo^u. B^Hcrnft 
KOHrpecci». Biorpa$ia HyuiKHHa. Eiorpaoia KapaaiSHHa. 
6) Geschichte Rußlands 2 St. Von Peter dem Großen bis Ni-
ko la i  I .  tncL  — Repe t i t i on  de r  ganzen  Gesch i ch te .  Ss ie r kow .  
7) Mathematik 3 St. 1. Sem. Mathematische Geographie 
mit Inbegriff der wichtigsten Sätze der sphärischen Trigonometrie. — 
2. Sem. Analytische Geometrie. — In beiden Sem. RePetitionen 
aus allen Zweigen der elementaren Mathematik, verbunden mit der 
Lösung von Aufgaben. — Handbücher: dieselben wie in Tertia und 
Secnnda und Wiegand's Grundriß der mathematischen Geographie, 
Hechel's Sphärische Trigonometrie und Analytische Geometrie. Specht. 
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8) Physik 2 St. 1, Sem. Mechanik. — 2. Sem. Die Lehre 
vom L i ch t .  Pau l son .  
9) Geschichte 2 St. 1. Sem. Geschichte des 18. Jahrhundeüs 
-  2.  Sem.  1789—1815 .  F rese .  
Die Schüler orthodox.griechischer Confession erhielten den Reli-
gionsnnterricht gemeinschaftlich mit den Schülern dieser Eonsession 
im  Gymnas ium.  Sches tako  wsk i .  
Außer dem Cursus wurden gelehrt: 
1) Hebräische Sprache, gemeinschaftlich mit den Schülern deS 
Gymnas iums .  T ressne r .  
2) Französische Sprache in 6 Classen, je 2 St. 
VI. Plötz' Elementargrammatik, Lection 1—34. Lesen, Ueber­
setzen und Aussagen memorirter Stücke. Orthographische Uebungen. 
V. Plötz' Elementargramm., Lect. 35—60. Lesen, Uebersetzen 
und Aufsagen. Orthographische Uebungen. 
IV. Plötz' Elementargramm., Lect. 76—105. Lesen, Ueber­
setzen und Aufsagen. Orthographische Uebungen. 
III. Schulgrammatik von Plötz, Lect. 1—24. Gelesen wurden 
die Nouvelles de Xavier de Maistre. Uebungen im Erzählen. 
II. Schulgramm, von Plötz, Lect. 28 — 50. Gelesen wurde 
Bonaparte en Egypte et en Syrie par Thiers und aus der Chresto-
matte von Plötz. Uebungen im Erzählen. 
I. Gemeinschaftlich mit den Schülern der Gymnasial-Prima. 
In allen Classen schriftliche Arbeiten. Saget. 
4) Zeichnen in 4 Abtheilungen, 5 Stunden. — 4 Abth. (VII) 
1 St., 3. Abth. (VI) 1 St. und 2 Abth. (V) 1 St. Wie im Gym­
nasium. — 1. Abth. (IV—I) 2 St. gemeinschaftlich mit den Schülern 
des  Gymnas iums .  Ba r th .  
4) Singen in 3 Abth., gemeinschaftlich mit den Schülern des 
Gymnas iums .  Lange .  
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5 )  Turnen in 4 Abth. — 4. Abth. (VII und VI) und 3. Abth. 
(V und VI). Wie im Gymnasium. — 2. Abth. (III) und 1. Abth. 
( I I  und  I )  geme inscha f t l i ch  m i t  den  Schü le rn  des  Gymnas iums .  Bü ro .  
C. In der Horschlitt 
1) Religio» 8 St. In der III. Classe. Die leichtfaßlichsten 
Erzählungen aus der biblischen Geschichte nach Wangemann, I. Stuse. 
2 St. Weinet! — In der II. EL Ausgewählte Erzählungen 
aus der bibl. Geschichte nach Wangemann, I. Stufe. Einübung der 
zehn Gebote mit Luthers Erklärung. Leichte Bibelsprüche und Lieder­
verse. 2 St. D i h r i k. — In der I. El. Die wichtigsten bibl. Ge-
schichten aus dem alten und neuen Testamente nach Wangemann, 
II. Stuse. Die nöthigsten geographischen Kenntnisse von Palästina. 
Die drei ersten Hauptstücke. Bibelsprüche und Liederverse. 2 St. 
B lumberg .  I n  der  I .  Pa ra l l e l -E l .  Dasse lbe  2  S t .  B lumberg .  
2) Deutsche Sprache 26 St. In der III. El. Uebungen im 
lautreinen Lesen, Abfragen des Gelesenen, Memoriren kleiner Gedichte 
und Erzählungen. Abschreiben der Lesestücke. Kenntniß des Ding-, 
Eigenschasts- und Thätigkeitswortes. Bildung von Sätzchen in diesen 
drei Wortarten. Mehrzahlbildung. „Zehn Anschauungskreise". Deutsches 
Lese- und Sprachbuch von C. Haag. 7 St. Haag. — In der II. El. 
Fortgesetzte Uebungen im Lesen. Angabe deß Inhalts der Lesestücke 
nach Fragen und in zusammenhängender Form. Verkürzung der 
Stücke. Erzählen und Memoriren von Gedichten und Erzählungen. 
Schriftliche Wiedergabe der Lesestücke und vorerzählter Geschichten. 
Ausführungen über Ausgaben des Anschauungsunterrichts. Das Wich-
tigste über Dehnung und Schärfung der Laute. Dictat. Kenntniß 
der Begriffswörter. Declination. Lüben und Nacke III. Th. 7 St. 
Haag. — In der I. El. Uebungen zur Erzielung eines geläufigen, 
lautreinen und sinngemäßen Lesens. Erklärung und Besprechung des 
Gelesenen. Nacherzählen. Memoriren einzelner prosaischer und Poe­
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tische? Stücke. Die Wortarten. Declination und Conjugation. Er-
klärung und Unterscheidung von Subject, Prädicat und Object. Zu-
sammenstellung einiger Wortfamilien. Uebungen im correcten Ab-
schreiben. Dictate. Niederschreiben memorirter Stücke. Schriftliche 
Wiedergabe von Erzählungen und Beschreibungen. Lüben und Nacke 
IV. Theil. 6 St. Haag. — In der I. Parallel-Cl. Dasselbe. 
6 St. W e i n e r t. 
3) Russische Sprache 16 St. An der III. Cl. Erste Anfänge 
des Lesens, Schreibens und Uebersetzens einzelner Wörter und kleiner 
Sätze, verbunden mit Einübung von Vocabeln. 4 St. W e i n e r t. — 
In der II. Cl. Uebungen im Lesen und Uebersetzen. Erweiterung 
des Vocabelschatzes. Die leichtesten und gebräuchlichsten Formen der 
Wörter. Verwendung derselben zur Bildung kleiner Sätze. Uebungen 
im Uebersetzen, mündlich und schriftlich. 4 St. Dihrik. — In der 
I. Cl. Uebungen zur Erzielung eines geläufigen Lesens mit richtiger 
Aussprache, verbunden mit Übersetzung aus dem Russischen ins 
Deutsche. Vermehrung des Vocabelschatzes. Einübung der regelmäßi-
gen Declination und Conjugation. Bildung von einfachen Sätzen 
aus den erlernten Wörtern und Wortformen. Memoriren kleiner 
prosaischer und poetischer Stücke. Orthographische Uebungen. Haag's 
Anfänge der russischen Sprache. 4 St. Dihrik. — In der I. 
Parallel-Cl. Dasselbe. 4 St. Dihrik. 
4) Rechneu 16 St. In der III. Cl. Vorübungen. Addition 
und Subtraction im Zahlenraume von 1—100. Das Einmaleins, 
Addition, Subtraction, Multiplication. Vorübungen zur Division. 
4 St. Weinert. — In der II. Cl. Wiederholung des in der 
III. Cl. Durchgenommenen. Niederschreiben und Aussprechen der 
Zahlen. Addition, Subtraction, Multiplication, Division. Zerlegen 
der Zahlen in die Grundfactoren. 4 St. Dihrik. — In der 
I. Cl. Wiederholung der vier Species mit ganzen Zahlen. Vor-
Übungen im Rechnen mit Brüchen. Veranschaulichung und Einthei-
lung der Maß-, Gewichts- und Münzeinheiten. Reduciren und Re­
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lohnten. Addition und Subttaction der Brüche und mehrfach be­
nannten Zahlen. Die Zeitrechnung. Multiplication und Division 
der Brüche und mehrfach benannten Zahlen. Häufiges Kopfrechnen. 
4 St. Blumberg. — In der I. Parallel.Cl. Dasselbe. 4 St. 
B lumberg.  
5) Heimathstunde 3 St. In der II. Cl. Der Horizont. Die 
Himmelsgegenden. Die Schulstube. Der Wohnort. Die nächste 
Umgebung von Dorpat und daran angeknüpft die elementaren geo-
graphischen Begriffe. 1 St. W e i n e r t. — In der I. Cl. Von 
Dorpat ausgehend wird die geographische Anschauung derartig erweitert, 
daß die Schüler ein Bild von den Ostseeprovinzen und deren Bewoh-
nem erhielten. 1 St. Blumberg. — In der I. Parallel.Cl. 
Dasse lbe.  1  St .  B lumberg.  
6) Schreiben 11 St. In der III. Cl. Hebungen zur Erzielung 
einer gefälligen Handschrift. 2 St. Weinert. — In der II. Cl. 
Desgl. 3 St. Dihrik und Weinert. — In der I. Cl. Uebungen zur 
Erz ie lung e iner  ge läuf igen und gefä l l igen Handschr i f t .  3  St .  D ihr ik .  
— In  der  I .  Para l le l -C l .  Dasse lbe.  3  St .  D ihr ik  und Weiner t .  
7) Zeichnen 4 St. In der III. Cl. Vorübungen. 1 St. Haag. 
In der II. Cl. Nachzeichnen einfacher geradliniger Figuren. 1 St. 
Haa g. — In der 1. Cl. Nachzeichnen einfacher gerad- und krumm-
liniger Figuren. 1 St. Haag. — In der I. Parallel-Cl. Dasselbe. 
1  St .  Haag.  
8) Lateinische Sprache 2 St. In der I. Cl. Elementare Gnt-
wickelung der grammatischen Begriffe des Genus, Numerus, Casus, 
Tempus, der Person. Die Declination der Haupt- und Eigenschafts-
Wörter. Einige Verbalformen. Bildung kleiner Sätze aus erlernten 
Wörtern. Lese- und Schreibübungen an solchen Sätzen nach Meirings 
Uebnngsbnch, § 1 bis 40. 2 St. Blumberg. — In der I. Parallel -
Classe.  Dasse lbe.  2  St .  B lumberg.  
9) Singen 2 St. Stimm- und Treffübungen. Choräle und 
Schul l ieder .  Weiner t .  
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Die Schüler orthodox-griechischer Confession erhielten den Re-
ligionsunterricht in einer Abtheilung, 2 St., und wurde im verflosse­
nen Jahre durchgenommen: RJABH-ÄNRNIA MOJIHTBM H PBBCKBSM H3T> 
Ö H Ö j i e f i c K o f i  n c T o p i n  B e x x a r o  s a B f c T a .  I H e c T a K O B c n i f t .  
Außerdem erhielten die Schüler Unterricht im Turnen, 1. Ab­
theilung, 2 St. Einfache Freiübungen an und von Ort. Ordnnngs-
Übungen: Ziehen, Richten, leichte Reihungen. Spiele. Freispringen. 
Kle t tern .  Be in thät igke i ten im Hang.  Stü tz .  S i tz .  Büro .  
v. 
H r e i j t t k n z .  
1. Im Gymnasium. 
Vil. VI. V. IV. III. II. 1. Im Ganzen. 
Bestand zum 1. December 1877 . 38 39 37 26 29 29 26 224 
Im December wurden versetzt . . -31-)—22 21 +- —20-i- — 15+ --H+-
gingen ab. . . . 1 — 1 — — — 2 
„ „ wurden aus der Vor-
schule aufgenommen 23 — — — 23 
„ „ reif entlassen. . . 6 6 
Bestand zum 1. Januar 1878 . . 29 48 38 26 34 33 31 239 
Im Januar wurden nachträglich 
versetzt - —-6 4- —— —t- f r .  —1+ 
Im 1. Sem. traten ein .... 3 3 — 4 2 — 12 
„ 1. „ gingen ab ... . — 2 4 2 4 3 3 18 
Im Juni wurden versetzt . . . 7-i- --10+ 
„ „ reif entlassen .... — — - — — — 8 8 
Bestand zum 1. Juli 1878 . . . 32 43 36 32 24 27 31 225 
Im August nachträglich versetzt . -J.+- --2+-
„ „ reis entlassen . . . — — — — — — 1 1 
Im 2. Sem. traten ein . . . . 2 1 — — 1 1 3 8 
„ 2. „ gingen ab ... . 2 4 3 4 3 — — 16 
„ November reif entlassen . . — — — — — — 2 2 
Bestand zum 1. December 1878 . 32 40 33 28 21 27 33 214 
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2. Zn den Parallel-Classen. 
VII VI. V. IV. III. II. I. Im Ganzen. 
Bestand zum 1. December 1877 . 
Im December wurden versetzt . . 
30 
-25-
32 1411 31 31 
184 29+-—19+.— 
32 




gingen ab . . . 
„ „ wurden aus der Vor-
3 — 2 1 2 — 8 
schule übergeführt . 





Bestand zum 1. Januar 1878 . . 28 36 30 39 39 30 24 226 
Im Jan. wurden nachträglich versetzt 
I m  1 .  S e m .  t r a t e n  e i n  . . . .  
. -
6 8 4 1 2 1 — 22 
,, 1- „ gingen ab ... . 
Im Juni wurden versetzt . . . 



















Bestand zum 1. Juli 1878 . . . 
Im August nachträglich versetzt . 
Im 2. Sem. traten ein . . . . 

















„ 2. „ gingen ab ... . 1 — — 1 1 2 2 7 
Bestand zum 1. December 1878 . | 28 40 37 40 27 25 27 224 
3. Zn der Vorschule. 
1 Iii. II. 1, Im Ganzen. 
Bestand zum 1. December 1877 41 59 51 151 
Im December gingen ab 2 1 4 7 
„ „ versetzt —29+- —50"*" 
„ „ ins Gymnasium übergeführt . 1 — — 46 46 
Bestand zum 1. Januar 1878 . . . . . 1 30 37 51 98 
Im 1. Sem. traten ein 18 7 9 34 
„ 1. „ gingen ab 2 4 — 6 
Bestand zum 1. Juli 1878 26 40 60 126 
Im 2. Sem. traten ein. 12 6 7 25 
„ 2. „ gingen ab — — — — 





4.  Am Unter r ich t  in  der  Re l ig ion or th . 'g r iech.  
Consess ion bethe i l ig ten s ich:  
im ers ten Semester :  
G y m n a s i u m  . . . . .  
Para l le l -C lassen . . . .  
Vorschule 
im zwei ten Semester  
Gymnasium 
Para l le l -C lassen . . . .  
5. Am Unter r ich t  außer  de 














































i l :  
im ers ten Semester  
- , i Gymnasium . . 
rm Hebräischen ^Parallel-Classen . 
o* »f-tx IGymnasium . . 
.rn Fr°nz°s.sch-n^^.^ . 
Q .«. I Gymnasium . . 
xm Zechnen. ^P^el-Classen . 
_ . l Gymnasium . . 
im Gesang . ^Parallel-Classen . 
l Gymnasium . • 
im Turnen . .< Parallel-Classen . 
^Vorschule • . . 
im zwei ten Semester  
im Hebräischen ' 
im Sranzösischen^^uastum^ . 





























































































im Zeichnen . 
im Gesang . 
im Turnen . 
i Gymnasium . . 
sParallel-Classen . 
^Gymnasium . . 
(Parallel-Classen . 
(Gymnasium . . 
.Parallel-Classen . 
^Vorschule . . . 
Vll VI. V. IV. III. II. I. Im Tanzen. 
31 35 31 6 4 1 108 
25 36 23 6 1 — — 91 
28 24 8 2 3 2 2 69 
19 4 6 6 2 — — 37 
28 27 23 11 6 11 2 108 
24 30 30 30 12 17 3 137 
— — — — 17 31 38 86 
vi. 
:  t v r i s u t k n .  
Mit dem Zeugniß der Reife wurden entlassen: 
A. Im December-Termin 1877; 
a) aus der Gymnasial-Prima: 
1) Geck, Arthur, aus 
Dauerd Schulbesuch» Num. 
über- in de« Studium: 
Confesston: Alter: Haupt: Prima: Zeugnisses: 
L i v l a n d  . . . .  ev.-luth. 18 V4 9 iv. II Pol. Oek. 
2) Frei dank, Alexander, 
aus Dorpat . . . „ 20% 9 17* II Philologie. 
3) Mauß, Albert, aus 
M o s k a u  . . . .  21 2 IV. II Medicin. 
4) Paulson, Friedrich, 
ans Fellin . . . 19 9 l\ II Physik. 
5) von Stern, Carl, 
ans Livland . . . „ 18% 5 IV. II Philologie. 
6) Willigerode, Paul, 
aus Dorpat . . . „ 18V2 8 ll/a II Theologie. 
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b) aus der Parallel-Prima: 
Dauerd Schulbesuchs Num. 
über- in beä Studium: 
Confession: Alter: Haupt: Prima: Zeugnisses: 
1) Bruttan, Theodor, 
aus Dorpat . . 
2) Hoffmann, Eduard 
aus Estland . . 
3) von Holst, Heinrich 
aus Dorpat . . 
ev.'luth. 19 9 l'j2 II Chemie. 
„ 20 8 1% II Medicin. 
.. 19% 10 1% II Medicin. 
B. Zm Januar 1878, nach bestandener Ergänzungs-Prüfung in der 
Religion: 
aus der Parallel-Prima: 
1) Kordt, Benjamin, Camera!» 
aus Dorpat . . . ev.-luth. 17% 9 1 % II Wissensch. 
C. Im Juni-Termin 1878: 
a) aus der Gymnasial-Prima: 
1) Mettus, Alexander, 
aus Dorpat . . . ev'luth. 18V2 6% 1 Va I Theologie. 
2) Spalwing, Eduard, 
aus Livland . . . 
3) Töpsser, Johannes, 
aus Dorpat . . * 
4) Buschmann, Fer­
nando, aus Livland 
5) Laurentz, Johann, 
aus Estland . . . 
6) Paulson, Oscar, aus 
L i v l a n d  . . . .  
7) Piloff, Alexander, 
aus Livland . . . 
8) Salomon, Hermann 
a. Nishny-Nowgorod 
21 7% lva I Philologie, 
17% 3V2 1% I Philosophie. 
22% 9% 1V2 II Theologie. 
20% 7 1% II Medicin. 
18 8V 2  IV2 II Chemie. 
20% 6 1% II Mathemat. 
18% 7V2 Ii/2 II Technologie. 
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b) aus der Parallel-Prima: 
Dauerd. Schulbesuchs «um. 
über» in de» Studium. 
Konfession: Alter: Haupt: Prima. ZeugniffeS: 
1) Wagner, Peter, aus 
dem Gouv. St. Pe-
t e r s b u r g  . . . .  e v . - l u t h .  1 7 » / 2  3 %  l y 2  I  M a t h e m a t i k .  
2) Bruttan, Ernst, aus 
D o r p a t  . . . .  
3) Koppe, Gottfried, aus 
D o r p a t  . . . .  
4) Lambert d'Ancee, 
Alexander, aus dem 
Gouv. St. Petersburg 
5) Kupffer, Carl, aus 
L i v l a n d  . . . .  
6) Laakmann, Leopold, 
aus Dorpat . . . 
7) von zur Mühlen, 
Eduard, aus Fellin 
8) Saaren, Wilhelm, 
aus Livland . . . 
9) Schulz, Oscar, aus 
D o r p a t  . . . .  
D. Im August 1878, nach bestandener Prüfung im Griechischen: 
aus der Gymnasial-Prima: 
Ellram, Arthur, aus 
Livland ev.-luth. 19 8V, 1 V, II Medicin. 
E. Im November 1878, nach bestandener Ergänzuugs-Prüsuug im 
Russischen: 
1) von Samson - Himmelstiern, Jacob Paul, aus Estland, ev.-luth. 
Eons., 19'/, Jahr alt, besuchte die Ritter- und Domschule zu 
4 
18% 8% 1V2 I Philologie. 
18% 7v2 1V, I Medicin. 
21V, 8V, 2 II Polit. Oek. 
18 5Vi IV. II Medicin. 
20 V4 9 1% II Jurisprud. 
18 5% IV, II Jurisprud. 
Forstwis-
20% 9 V, IV, II seusch. 
17% V / t  IV, II Medicin. 
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Reval, seit dem 20. August 1869, wurde im Juni-Termin 1878 
zur Schlußprüfung zugelassen und bestand dieselbe mit Ansnahme 
des Russischen, trat daraus in die Prima des Dorpatschen Gym-
nasinms ein, um sich zu der Ergänznngs'Prüfung in dem genannten 
Fache vorzubereiten. 
2) Kallas, Eduard, aus Livland, ev.-luth. Conf., 20V, I. alt, besuchte 
das Arensburgsche Gymnasium seit dem Jannar 1871, wurde im 
Juni-Termin 1878 zur Schlußprüfung zugelassen und bestand die-
selbe mit Ausnahme des Russischen, trat daraus in die Prima des 
Dorpatschen Gymnasiums ein, um sich zu der Ergänzungs-Prü-
fung in dem genannten Fache vorzubereiten. 
Außerdem unterwarfen sich im December-Termin 1877: 
1) der ganzen Prüfung 12 Externe, von denen 1 sie mit M I, 7 mit 
M II bestanden. 
2) Der Ergänznngs - Prüfung im Russischen 2 Externe, von denen 
einer die Eensnr I erhielt, der andere die Prüfung nicht bestand. 
3) Der Ergänzungsprüfung im Lateinischen und Griechischen und 
bestand dieselbe befriedigend — 1 Externer. 
Im Juni-Termin 1878 unterzogen sich: 
1) der ganzen Prüfung 14 Externe, von denen 1 sie mit M I, 3 mit 
M II bestanden, für 1 die Genehmigung zu einer Ergänzuugs-
Prüfung in der Religion und für 2 die Genehmigung zu emer 
Ergänznngs-Prüfung im Russischen eingeholt wurde. 
Somit erhielten das Zengniß der Reise für die Universität: 
Schüler des Gymnasiums. Auswärtige. 
am Schluß des II. Semesters 1877: 
im Januar 1878: 
am Schluß des I. Semesters 1878 : 
im August 1878: 









Im Ganzen 30 14 
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VII. 
jllipjtbmt irob H'eischule. 
A. Im ersten Semester. 
1. Das ganze Stipendium im Betrage von 85 Rbl. 70 Kop. 
jährlich erhielten 
im Gymnasium 5 Schüler :  
in I.: Mettus Alex., Paulson, Finger Ed., Mickwitz, 
„ II: Ströhmberg. 
2. Das halbe Stipendium im Betrage von 42 Rbl. 
85 Kop. jährlich erhielten 
im Gymnas ium 8 Schüler :  
in I.: Ellram, Frey, Warrikow, 
„ IL: Bauer, Frese, Koch, 
„ HI.: Finger Eug., 
„ V.: Beckmann. 
in den P arallel-Cla ssen 2 Schüler: 
in III.: Blumberg, 
„ IV.: Kollmann. 
Außerdem erhielten das Stipendium für Söhne von orth.'griech. 
Geistlichen (120 Rbl. jährlich) 4 Schüler des Gymnasiums; 
in I.: Charlow, 
„ II.: Schalsejew, 
„  V. :  Aca le in ,  Wechnowsk i .  
Von der Zahlung des ganzen Schulgeldes (23 Rbl. halb­
jährlich) waren befreit 
im Gymnasium 18 Schüler: 
in I.: Buschmann, Ellram, Mettus Alex., Frey, Warrikow, 
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in IL: Jürgens, Bock, Büchold, Reidemeister, Bauer, 
Jürgenson, Koch, 
in III.: Grünberg, 
„ V.: Iwanow, Wechnowski, Beckmann, 
„ VI.: Michailow, 
„ VII.: Müller, 
in den P a r a l l e l - C l a s s e n 11 Schüler: 
in I.: Bruttan Ernst, Tamman, 
„ III: Duhmberg, Masing, 
„ IV.: Arnold, Bruttan Paul, Dihrik Arved, Glage 
Paul, Schröder, 
„ V.: Glage Max, 
„ VI.: Dihrik Carl. 
4. Von der Zahlung des halben Schulgeldes (11 Rbl. 
50 Kop. halbjährlich) waren befreit 
im Gymnasium 12 Schüler: 
in I.: Mattisson, Spalwing, Barchow, Pallon, 
„ IL: Berg, Hellat, Ströhmberg, 
„ III.: Mettus Julius, 
„ IV.: Carlson, Knochenstern, Reimann, 
„ V.: Swirski. 
in den Parallel'Classen 8 Schüler: 
„ II.: Reißner Emil, Theol, Hoffmann, 
„ III.: Krause Heinr., Palsa, Reißner Arthur, 
„ V.: Maas, Reißner Carl. 
Außerdem hatten die ganze Freischule als Söhne der an der An-
stalt dienenden Lehrer 
im Gymnasium 10 Schüler, 
in den Parallel-Classen 3 Schüler, 
in der Vorschule 10 Schüler 
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und wurde aus freiwilligen Beiträgen zum Besten unbemittelter 
Schüler entrichtet 
das ganze Schulgeld für 1 Schüler 
das halbe „ „ 5 „ 
B. Zm zweiten Semester. 
1. Das ganze Stipendium erhielten 
im Gymnasium 5 Schüler: 
in I.: Frey, Finger Ed., Mickwitz, 
„ II.: Frese, Ströhmberg. 
2. Das halbe Stipendium erhielten 
im Gymnasium 6 Schüler: 
in I.: Warrikow, 
„ IL: Bauer, Koch, Finger Eug., 
„ III.: Mettus, 
„ V.: Beckmann. 
in den Parallel-Classen 4 Schüler: 
in III.: Blumberg, 
„ IV.: Kollmann, Schröder Edm., Specht. 
Außerdem erhielten das Stipendium für Söhne von orth.-griech. 
Geistlichen 4 Schüler des Gymnasiums: 
in I.: Charkow, 
„ IL: Schalfejew, 
„ III.: Schorochow, 
„ V.: Wechnowski. 
3. Von der Zahlung des ganzen Schulgeldes waren befreit 
im Gymnasium 20 Schüler: 
in I.: Frey, Warrikow, Bock, Büchold, Jürgens, Reide-
meister, 
„ II: Bauer, Berg, Hellat, Jürgenson, Koch, 
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in III.: Grünberg, Mettus, 
„ V.: Iwanow, Wechnowski, Beckmann, 
„ VI.: Michailow, 
„ VII.: Frese Axel, Frese Benedict, Müller. 
in den P a r a l l e l - C l a f s e n 10 Schüler: 
in I.: Tamman, 
„ III.: Duhmberg, Masing, 
„ IV.: Arnold, Bruttan, Dihrik Arved, Glage Paul, 
Schröder Edmund, 
„ V.: Glage Max, 
„ VI.: Dihrik Carl. 
4. Von der Zahlung des halben Schulgeldes waren befreit 
im Gymnasium 11 Schüler: 
in I.: Mattifson, Barchow, Pallon, Tomberg, 
„ II. Ströhmberg, 
„ IV. Carlson, Blau, Knochenstern, Reimann, 
„ V. Swirski, 
„ VI.: Tomberg. 
in den Parallel-Classen 7 Schüler: 
„ I.: Reißner Em., 
„ II.: Hoffmann, Krause, 
„ III.: Palsa, Reißner Arth., 
„ V.: Maas, Reißner Carl. 
Außerdem hatten die ganze Freischule als Söhne der an der An-
ftalt dienenden Lehrer 
im Gymnasium 6 Schüler, 
in den Parallel-Classen 4 Schüler, 
in der Vorschule 10 Schüler 
t d wurde aus freiwilligen Beiträgen zum Besten unbemittelter 
Schüler entrichtet 
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das ganze Schnlgeld für 2 Schüler 
das halbe „ „ 4 „ 
D i e  g a n z e  S u m m e  d e r  U n t e r s t ü t z u n g e n  b e t r u g  
demnach 4232 Rbl. 50 Kop. 
Von der Lehrer-Conferenz des Gymnasiums wurde im December 
1877 die Prämie der Haffner-Stiftung, bestehend in „Winer, Gram-
matik des neutestamentlichen Sprachidioms" und „Tischendorff, Neues 
Testament" dem Gymnasial-Primaner Alexander Mettus zuerkannt. 
Außerdem erhielten im Jnni 1878 je ein Exemplar des vom 
Ministerium zu Prämien empfohlenen Werkes: „PyKonncH o Cesa-
CTonoJBCKo f i  oöopoHte ,  co6paHHB i f l  Tocy^apei i i»  H B C J^A H H -
KOM-B I^ECAPEBHQEMI»" die Abiturienten Alexander Mettus und 
Peter  Wagner .  
Die Bibliothek enthält gegenwärtig an Büchern, Dissertationen, 
Atlanten zusammen 10,975 Nummern. Von den im Laufe des Jahres 
hinzugekommenen Werken sind hervorzuheben: JKypHa.i'B MHH. Hap. 
npocB.; Fleckeisen und Masius, neue Jahrbücher der Philologie und 
Pädagogik; Rühle, Zeitschrist sür das Gymnasialwesen; Zarncke, litera-
risches Centralblatt; Deutsche Rundschau; Baltische Monatsschrift; 
Russische Revue; Petermaun's geographische Mittheilungen; Poggen-
J 
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dors's Annalen der Physik und Chemie; Ohrtmann, Müller und 
Wangerin, Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik; <$HJIO-
jonre. sanncKH; Jagte, Archiv für slavische Philologie. 
Die Sammlung physikalischer und mathematischer Instrumente, 
welche gegenwärtig, nach Ausscheidung von 24 Nummern, 169 Num­
mern zählt, wurde bereichert durch ein Heliostat mit zwei Spiegeln 
und drei Gefäßen für farbige Flüssigkeiten, ein Bellsches Telephon 
mit Leitnngsdräthen, einen Proportionel-Zirkel, zwei astronomische 
Oculare zum Münchener Fernrohr, nebst Stativ und Kasten, ein 
Taschen-Niveau von Bohne, im Ganzen für die Summe von 161 
Rbl. 75 Kop. 
Die Naturalien-Sammlung enthält aus dem Mineralreiche 1569, 
dem Pflanzenreiche 2454 und dem Thierreiche 864, im Ganzen 4887 
Nummern. 
Die Sammlung von Lehrmitteln, welche von armen Schülern 
benutzt werden, enthält 2016 Nummern. 
Die im Jahre 1872 größtentheils durch freiwillige Beiträge der 
Schüler gebildete deutsche Lesebibliothek enthält gegenwärtig für die 
vier unteren Clafsen des Gymnasiums 379, der Parallel-Abtheilung 
333, und für die drei oberen Clafsen beider Abtheilungen 966, im 
Ganzen 1678 Bände. Russische Lesebücher erhielten die Schüler theils 
aus der russischen Abtheilung der Gymnasial-Bibliothek, theils aus der 
im Jahre 1872 mit Genehmigung des Herrn Ministers des Innern 
gegründeten öffentlichen russischen Bibliothek. 
x. 
Cand. Paul Pokrowski ist als außeretatsmäßiger Oberlehrer der 
russischen Sprache am Gymnasium, der wissenschaftliche Lehrer am 
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Gymnasium Cand. Grünwaldt als Oberlehrer der lateinischen 
Sprache an den Para l le l -C lassen und Dr .  Wol fgang Sch lü ter  
als außeretatsmäßiger Oberlehrer der deutschen Sprache an denselben 
Clafsen angestellt worden. Der Oberlehrer der russischen Sprache 
Gizycki ist zu dem g leichen Amte an das Mitausche Gymnasium 
übergeführt w orden und in seine Stelle ist der Oberlehrer der russi-
schen Sprache am L iv länd ischen Landesgymnas ium Rudol f  von 
Zeddelmann getreten. Der stellvertretende Oberlehrer der Religion 
an den Para l le lc lassen des Gymnas iums,  cand.  Hugo Keußler  
wurde in seinem Amte bestätigt. Er mußte jedoch, zerrütteter Gesund-
heit wegen, leider schon im October seine Amtsthätigkeit einstellen 
und zum Ende des Jahres sein Amt ganz niederlegen. Seine Stunden 
übernahmen für die beiden letzten Monate des Schuljahres Prof. 
v .  Enge lhardt ,  Past . -Ad jnnct  T i l ing ,  Oberpastor  Schwar tz ,  
Oberlehrer Specht und v. Zeddelmann und wissenschaftlicher 
Lehrer  Luudman.  Der  s te l lver t re tende Caneel l i s t  Max Wasser-
ma nn ist in seinem Amte bestätigt. 
Jn's Ausland wurden beurlaubt der Oberlehrer Treffner und 
der  Lehrer  Re imers .  
Nach 30 jährigem Dienst im Lehrfache wurden aus fünf, resp. 
zwei Dienstjahre bestätigt der Lehrer der russischen Sprache, Hofrath 
Reimers und der Lehrer der französischen Sprache, Collegienrath 
Saget .  
Dem Oberlehrer Paulson ist der St. Annen-Orden 2. Classe 
und den wissenschaftlichen Lehrern Finger und Blumberg der St. 
Stanislaus-Ordeu 2. Klasse verliehen worden. 
Befördert wurden : mittelst Senats-Ukases vom 8. December 1877 
sub Nr. 167 der Oberlehrer Weiner zum Collegienrath und 
der Oberlehrer Tresfner zum Hofrath; mittelst Senats-Ukases 
vom 8. Juni 1878 sub Nr. 58 der Lehrer der russischen Sprache 
an den Parallelclassen Spilling zum Collegien-Secretär; mittelst 
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Senats-Ukases vom 6. October 1878 sub Nr. 117 der Ober­
lehrer  T re f fner  zum Col leg ienra th  und der  Ober lehrer  S in ten is  
zum Titulärrath. 
XI. 
' V x r v r d n l t v Z k l l .  
1. Da das Directorium der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
laut Schreibens des Herrn Curators >des Dorpatschen Lehrbezirks vom 
8. Juni 1878 sub Nr. 1753 die Einsendung von Zeichnungen der Schüler 
der Gymnasien, Real- und Kreisschulen aus den 1. Deeember d. I. 
angesetzt hatte, so wurden zu diesem Zeitpunete die betreffenden Lei-
stungen der Schüler des Gymnasiums und der Dorpatschen vierclassigen 
Kreisschule an den Bestimmungsort abgesandt. 
2. Da der Herr Curator des Dorpatschen Lehrbezirks mittelst 
Schreibens vom 6. August 1878 der Schulverwaltung mitgetheilt 
hatte, daß zu einer im laufenden Jahr in Mitan abzuhaltenden Ver­
sammlung von Delegirten der Gymnasien des Lehrbezirks die Geneh-
migung des Herrn Dirigirenden des Ministeriums der Volksaufklärung 
erfolgt und dieselbe von Sr. Exeellenz auf dieser Grundlage auf die 
Zeit vom 25 bis zum 30. August incl. angesetzt war, so wurden mit 
Genehmigung des Chefs des Lehrbezirks der Director Gööck und die 
Oberlehrer Weiner und Schneider zu diesem Zweck nach Mitau delegirt. 
3. Mittelst Schreibens des Herrn Curators des Dorpatschen 
Lehrbezirk vom 29. August 1878 sub Nr. 2571 wurde mitgetheilt, 
daß der Herr Dirigent des Ministeriums der Volksaufklärung in Folge 
Vorstellung Sr. Excellenz vom 15. Mai 1878 sub Nr. 1560 für die 
Vorschule des Gymnasiums den Bau eines Hauses bei terminmäßiger 
Bestreitung der 21,832 Rbl. betragenden Kosten theils aus der Bau­
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summe des Lehrbezirks, theils mittelst des aus den jährlichen Resten 
der Schule angewachsenen Capitals genehmigt habe, in Folge dessen 
der Bau sofort in Angriff genommen und im Spätherbst d. I. das 
Fundament des Hauses zur vorschriftmäßigen Besichtigung gestellt 
wurde 
4. Mittelst Schreibens vom 21. Septemb er 1878 snb Nr. 2812 
theilte der Herr Curator des Dorpatschen Lehrbezirks den Allerhöchsten 
Befehl vom 2. September d. I. mit, durch welchen das Gutachten 
des Reichsraths bezüglich der Dotirung eines vierten Lehrers der rufst» 
schen Sprache am Dorpatschen Gymnasium vom 1. Januar 1879 an 
mit einem aus dem Reichsschatze abzulassenden Gehalte von 700 Rbl. 
und einem Qnartiergelde von 150 Rbl. bestätigt worden ist. 
5. Mittelst Schreibens oes Herrn Curators des Dorpatschen 
Lehrbezirks vom 18. November 1878 sub Nr. 3461 wurde das Aller­
höchst bestätigte ^eichsrathsgutachten mitgetheilt, durch welches dem 
Ministerium der Volksaufklärung anheimgegeben wird auf die technisch 
regelrechte Anfertigung von Bauanschlägen die Aufmerksamkeit der betr. 
Personen zu lenken, damit keine ergänzenden Ausgaben beansprucht 
werden. 
Die Anmeldungen neuer Schüler, welche Taufschein, Impfschein 
und Standeszengniß beizubringen haben, werden am 8. Januar in 
den Vormittagsstunden von 11 bis 2 Uhr von dem Director in seiner 
Canzellei entgegengenommen werden. Die Aufnahme'Prüfungen finden 
am 9. und 10. Januar von 9 Uhr Morgens ab in dem Saale des 








am 19. December 1878 
Vormittags 10 Uhr. 
Von der Cenaur gestattet. — Dorpat, den 18. December 1878. 
1. Hymne von Binck. 
Preis und Anbetung sei unserm Gott, denn er ist freundlich. 
Weit über Erd' und Himmel gehet seine Gnad' und 
Güte. Lasst uns mit Danken vor sein Antlitz kommen 
und unserm Gott mit Psalmen jauchzen. 
2. Festrede^ gehalten vom Oberlehrer Dr. E. Schneider. 
3. Vortrüge und Deelamationen: 
a) Abiturient Gregor Barchow: Ciceronem literarum non 
minorem Luisse cultorem quam laudatorem. 
b) Tertianer Eugen Blossfeldt und Bichard Wilpert: Dia­
log aus Wilhelm Teil. 
c) Abiturient Oscar Frey. 0 HeEpacoB*. 
d) Secundaner Constantin Müller und Bobert v. Voigt: 
Dialog aus Wallenstein. 
e) Abiturient Wladislaus Wernitz: Mort de Moliere. 
f) Abiturient Emil Kreuzmann: Heber Byzanz. 
4. Nachruf an die Abiturienten; von dem Primaner 
Alexander Kröger. 
5. Hymne von Silcher, 
Jehovah, deinem Namen sei Ehre, Macht und Ruhm. Amen! 
Bis einst der Tempel dieser Welt auf dein Geheiss in 
Staub zerfällt, soll in unsern Hallen das „Heilig" er­
schallen. Hallelujah! Also vollend' es der Herr! Ihm 
sei Preis uud Dank und Ehre von Ewigkeit zu Ewig­
keit. Amen. 
6. Bekanntmachung der Versetzungen und 
Entlassung der Abiturienten durch den 
Director. 
7. Nationalhymne, 
Druck von C. Mattiesen. Dorpat. 1878. 
